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DISECCION Y AUMINlSTBÁCIOKj 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
( 12 mesuB.. $21.20 oro 
Unión roataw o i d . . . . 11.00 n 
( 3 I d . . . . COO „ 
\ í l 2 meaea.. $15.00 ptt; 
( 3 i d . . . ; 
13 meses. /^l i -OO 
H a b a n a s f « W - - ^ 7 00 
í 13: 
i 6 
( 3 W . . . ^ 3.75 „ ] 
De anoche. 
Madrid, junio Io. 
LOS I N G L E S E S 
E N L A S B A L E A R E S 
El H e r a l d o de M a d r i d publica 
un telegrama de Palma de Mallorca en el 
que dice que la escuadra inglesa que es-
tá en aquellas aguas sondeó en las de 
B u faceta (?) desembarcando cien hom-
bros 7 haciendo al poco rato un simula-
oro de desembarco en que tomaron parte 
quinientos tripulantes con dos piezas de 
artillería. 
Los pescadores dicen que los ingleses 
grabaron señales en los peñascos de la 
isla Formentera. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-52. 
ESTAOOSliMIMÍS 
Beivicio de la Prensa Aaomada 
Londret, junio 1?. 
H A C I A L Y D E N B Ü R G . 
El corresponsal en Pretoria del M a i l , 
de esta ciudad telegrafió el miércoles que 
• I Presidente Kruger, con la mayor parte 
del gobierno del Transvaal, salió de Pre-
toria el martes por ¡anoche. El burgo-
maestre y el secretario de la Querrá re-
cibieron el poder Iprovlsionalmente, que-
dando encargados da la administración 
de los asuntos municipales, en cuyo co-
metido les {ayudará un comité formado 
do personas influyentes-
El martes hubo serios encuentros en-
tre Pretoria y Johannesburg, á mitad 
de camino. 
Al parecer los boers se han retirado 
hacia el Lydemborg, cuya capital es Mid-
dleburg. 
Londres, junio 1? 
E N L A I N ' G S N B K 
El agregado militar que ha estado con 
los boers hasta hace poco ha llegado á 
Lourenzo Marques y dice que Pretoria no 
puede presentar resistencia seria* 
Todos los informes recibidos están con-
formes en que hay muchísimos boers aún 
en armas en casi todo el territorio, si bien 
so encuentran muy diseminados. 
Los boers que se hicieron fuertes en Q\ 
docfiladoro de Laing's Nek han sido re-
forzados recientemente y se mantienen fir-
mes así como en una posición que conser-
van on ol sudeste de la Colonia Libre de 
Orango que, entre paréntesis, es el nom-
bro oficial del territorio anexado por Lord 
Boborí», pues con ese lo bautizó. 
Nueva Torh, junio 1", 
Londres, junio l " 
BN L A G R I Q U A L A N D I A 
O C C I D E N T A L 
Dos patrullas de las fuerzas que man-
da el general Srabant, compuestas de dos 
oficiales y cuarenta números, han caído 
en poder de los boers. 
Turante las operaciones militares en 
la Clruqaalandia occidental, el general 
Brnbant ha atacado y capturado un oam 
pamento boer, habiendo sufrido algunas 
pérdidas. 
Londres junio 1. 
L A ENTRADA 
E N J O H A N N B S B Ü R G O 
Les escoceses de Qordon fueron los 
que más sufrieron en el combate sosteni-
do por las fuerzas del general Eamiltcn 
•1 martes pasado. 
Parece ser, según se ha sabido ahora, 
que accediendo lord Roberts á lo solicita-
do por el comandante militar boer de 
Johannesburg, consienten en demorar 
veinticuatro horas su entrada en esa 
ciudad. Esto explica el por qué los ingle-
ses no ocuparon á Jahnnesburgo hasta 
ayer. 
Lóndres, junio 1* 
K R U G E R . 
Un telegrama fechado en Kroonstad el 
29, y que ha llegado con retraso, trae la 
notioia de que el Presidente Kruger se 
encuentra gravemente enfermo. Otro ru-
mor llega hasta dar por muerto al Presi-
dente de la república del Transvaal 
pero aquí no se 1 eda crédito alguno 
.Londm, Junio 1* 
E N CHINA, 
El corresponsal de Pekin del L o n -
don T i m e s telegrafía que el gobierno 
del Celeste Imperio más bien alienta que 
condena á los miembros de la sociedad 
secreta oreada en China para el extermi 
nio de los extranjeros y conocida con el 
nombre de los "boxeadores" Hasta ahora 
—dice ol mencionado corresponsal—no 
hi habido que lamentar ningún caso en 
que sd haya producido grave daño á nin-
gún extranjero, pero los asesinatos de 
cristianos chinos en el campo se repiten 
todos los días. 
Washington, junio 1*. 
L A D E U D A P U B L I C A 
Según el balance que acaba de publicar 
la Tesorería, durante el mes de mayo ha 
disminuido la Deuda Nacional de los Es-
tados Unidos en $2.193 274. 
Nueva York, junio Ia 
S I G U E S U B I E N D O E L A Z U C A R 
Como resultado de la guerra de compe-
tencia que se habían estado haciendo los 
rofinadores de azúcar independientes y 
los del Trust, el precio del azúcar refinado 
•ataba considerablemente por debajo de su 
precio normal. Al terminarse la guerra 
comercial empezaron á subir los azúcares 
«finados, según ya telegrafiamos. Hoy 
han tenido una nueva subida todas las 
clases de azúcares refinados- Todos ellos 
han sabido diez centavos on quintal. 
Washington, junio Io. 
E N E L S E N A D O 
Sn la sesión del Senado de hoy el se-
nador Jones, de Arkansas, ha dirigido un 
ataque violenúsimo al gobierno critioan-
taftloomisarlQ general ^ 
Unidos, en la Exposición de París, Mr. 
Pek, censurando duramente su adminis-
tración y ha pedido que se abra una 
amplia información para averiguar cuan-
to se refiere á les gastos hechos con mo-
tivo de la asistencia de los Estados Uni-
dos á aquel certamen* 
Washington, junio Io 
E L S E N A D O R H O A R 
El senador Hoar, republicano, ha pro-
nunciado hoy un discurso en el Senado, 
en el cual ha manifestado que seria un 
escándalo público el que el Congreso de 
los Estados Unidos—ambas Cámaras—no 
aprobasen durante la actual legislatura, 
el proyecto de ley sobre extradición pre-
sentado recientemente con motivo del ca-
so Neely. 
Washington, junio Io. 
L O S M A R I N O S C U B A N O S 
El senador republicano por el Estado 
de Illinois, Mr. Cullom, ha presentado 
hoy, en el Senado federa1, una proposi-
ción pidiendo la creación de un negocia-
do de Marina en Cuba. 
Washington, junio 1'. 
E L C O N G R E S O M E D I C O 
El próximo congreso mélico Pan - Ame-
ricano, que se celebra cada tres años, se 
verificará en la ciudad de la Habana en 
el mes de diciembre. 
lierlin, junio 1". 
L A L I G A A Z U C A R E R A 
A L E M A N A 
El "Mageburg", con cuyo nombre se 
conoce en el comercio la nueva liga, ó 
Trust azucarero alemán, ha empezado 
hoy sus operaciones comerciales- Todas 
las refinerías de azúcar de Alemania han 
cancelado las ofertas ú opciones que ha-
bían hecho y han retirado las notas con 
las cotizaciones de precios en los diferen 
tes mercados) acordando que no se hagan 
ventas de azúcar en los doce días siguien-
tes. Al terminar éstos, la Liga azuca-
rera fijará en absoluto los precios de los 
azúcares para el consumo nacional. 
Ü N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVIJS. 
B O E R S G O N B T O L Y D B N B U R G 
London, Jane Ist.—The London 
Aía¿¿'«oorreBpondent in Pretoria wired 
on Wedneeday that Preaident Kruger, 
with raost of the Transvaal Govern-
ment, had departed on Taesday 
night. Tbe Bargomaster and the 
Seoretary of War were handed the 
provisional administration of the 
City's affairs. They will be as. 
sisted by an inflaenoial Committee, 
B O E R S H O L D I N G F A S T 
A T L A I N G ' S N E K 
London, Jane Ist.—The Prench 
Military Attaohó, lately with the 
Boers, has arrived at Loarenzo Mar-
ques and saya that Pretoria oould not 
offer resistanoe worth the ñame. 
There waa severe flghting on 
Taesflay, midway between Pretorif, 
and Johanneabnrg. 
Boers, it appears, have gano East-
ward, toward Lydenbarg, the looal 
Capital City of whioh la Middlebarg. 
The varióos reporta reoeived show 
that tbere are nnmeroaa, thoagh they 
are very mooh aoattered Boer forcea 
atill afield almoateverywhere. 
The Boera in Laing's Nek appear to 
have been reinforoed and are holding 
faat as well as a position in the Soath-
eaat of the "Orange Pree Colony," 
whioh, by the way, la tbe real ñame 
Lord Rdberts gave to the annexed 
terrítory. 
Nueva Yorh, june l at, 
G E N E R A L B R A B A N T 
I N G R I Q U A L A N D W E S T 
London, England, Jane Ist .—Two 
of British General Brabant's Patrola, 
oonaiating of two Offlcera and forty 
men have been oaptared. 
While operating in Griqnaland 
West he has attaoked and oaptared a 
Boer laager, with aome losa. 
L O R D R O B B R T S D E L A Y B D 
E N T R A N O S I N J O H A N N E S B U R G 
T W B N T Y F O U R H O U R S 
London, Jane, Ist.—British Gordon 
Highlandera were the ones that aaffer 
-ed the most among General Hamil-
tou-a foroea in the flghting on laat 
Toeaday. 
It appeara now that Lord Roberta 
on May 30th. agreed to acoeed to the 
reqaeat made to him by the Boer 
Commandant the City of Johannea-
bnrg who aeked him to defer for 
twenty foar hoars hia entering into 
that City. Thia explaina why Britiah 
did not enter Johanneabarg until 
yeaterday. 
N O W I T I S K R U G E R ' S T U R N 
London, Jane, I s t .—A belated des-
patoh reoeived from Kroonatad ander 
date of May 29th. aaya that President 
Kroger ia very il / . Another rumor 
saya that tbe President of the 
Tranavaal Repablio is dead, bat it ia 
diaoredited. 
C H I N E S E B O X E R S 
H A V E N ' T M U R D E R E D 
A N Y F O R E I G N B R Y E T . 
London, Jane lat.—The London 
Times oorreapondent in Pek ín wires 
that the Chineae Government sap-
ports rather than condemna the 
Boxer»" No foreignera have been 
aeríoaaly injared yed, in China, thoagh 
morderá of nativo Cbriatíana, in the 
ooantry oooar daily. 
T B E U . S P U B L I C D B B T 
Waahington, Jane lat.—The United 
Statea National Debt haa decreaaed 
$2,193,274 dnring the Month of Jone, 
justo ended, aoording to the State-
ment isaued by the United States 
Treasnry, to day. 
A N O T H E R R A I S E I N 
R E N I N E D S U G A R 3 
New York, June I s t . — A a a reaalt 
of tbe Refined Sagar War, juat ended, 
all the grades of reflned sngar have 
advanoed to day another ten cents, 
per handred poands welght. 
S B N A T O R J O N E S A T T A C K 3 
O O M M I S S I O N E R P E C K 
Waahington, Jane la t .—In the 
United Statea Senate, to-day, Senator I 
eral to the Frenoh Exhibition, Mr. 
Peck and haa said that he wanted a 
thorongb inveatigation made about 
the expenditarea therein made. 
S B N A T O R H O A R M A K B S 
A N A P P E A L 
Waahington, Jane l a t . — I a the U* 
S. Senate, to-day, Senator George F . 
Hoar, Rep., from Maaa., haa deelared 
that it will be a publio aoandal if the 
extradition Bil l is not pasaed by both 
Hooses thia sesión. 
T H E C U B A N D B P A R M B N T 
O F M A R I N E 
Washington, June lat.-—Senato1" 
Shelby M. Cullom, Rep., from Illin-
ois, haa introdaoed today a Bil l in the 
United Statea Senate establiabing a 
Department of Marine in the Taland 
of Coba. 
T H E P A N - A M E R I C A N 
M E D I C A L C O N G R E S S 
Washington, Jane lat.—The next 
triennial Pan-American Medical 
Congresa will be held in the City of 
Havana, next December* 
T H E G E R M A N S U G A R T R U S T 
Berlin, Germany' June lat.—The 
Magerburg, as the Germán Sugar 
Trust ia oommeroially known, starta 
ita oommercial operationa today. A l l 
the Germán angar reflneries have 
withdrawn all their former offers from 
the marketo and there will not be 
íurther sales of theataple for the com-
ing twelve daya. Then the Germán 
Sugar Traat will flx wholly the prioea 
for the home trade. 
NOTICIAS COKSSCIALia?. 
Nueva York, junio 1? 
tres tardo. 
Oentenea, á $4.78. 
Deaoaeato papel comercia!, 60 ájy. de 
3.1[2 á 4i poroleato. 
Cambios sobre Londres, 60 div., ban-
quaroa, á 4.S4.1['J. 
Cambio sobre París 60 d¡7., banqueros, á 
5 fr. 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., bauquo-
ros, & 94.(J[1G. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á lló.3i4. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.7/8 o. 
Centrifugas en plaza, & 4.0116 o. 
Masoabado, en plaza, á 4.1 [1(5 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7[S o. 
£1 mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.10. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, junio 1? 
Azúcar de remolacha, á entregar en 33 
días, á lOs. 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4} d. 
Consolidados, á 102.3[8 ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.-'3(4. 
París, junio Io 
Renta 3 por ciento, 101 francos 7 i o. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, Junio 1°. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden & 2,552 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 3,213. 
Las existencias de azúcares crudos en 
Boston, hoy, ascienden á 1.423 toneladas 
contra 602 en 1899. 
No hay existencia, en la actualidad, ni 
en Flladelña, ni en Baltimore. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, June Itt, 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 2,552 tons., agalnst 3,213 tons. in 1899. 
In Boston, to-day 1,423 tons. agalnst 602 
inl899. 
No sugar stocks in Phlladelphia and Bal-
timore to day. 
E D I T O R I A L . 
clones en pliegos cerrados para la construc-
ción de una alcantarilla situada en en el ki-
lómetro doce de la carretera de Arroyo A -
polo á Managua. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora y se darán informes 
á quien los solicite en esta Jefatura, Cerro 
440, B. todos los días hábiles de 9 á 11 a. 
m. y 12 á 5 p. m. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molina "Ingeniero del Distrito" y al 
dorso se les pondrá "Proposición para cons-
truir una alcantarilla. 2265 alt 6-1 
Dopartamonto do Agricultura ds loa 
S. U. dd América, 
W B A T H B 5 5 B ! J H B A T 7 
Estación Cantral de la Seocióa do las 
Antillas y S. América. 
OBSERVACIONES 
del di» 1? de Junio de 1900 6 l u 8 a. m. del 
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A S P E C T O D E 1 4 P L A Z A 
Junio Io de 1900. 
AZÚOAEKS.—Este mercado aunque quie-
to todavía, ha regido muy sostenido á con-
secuencia de mejores noticias recibidas de 
Nueva York, no efectuándose operación al-
guna, por las elevadas pretensiones de los 
tenedores. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 98i9t)J, S^S á 5.1i2. 
rs. arroba. 
Aíucar de miel, pol. 88[89,4.3[8 á 4.1[2. 
reales. 
TABACO.—El mercado continúa quieto 
y nominal, á consecuencia de la gran reser-
va que se observan respecto de las pocas 
ventas que se llevan á efecto. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue quieto, 
con una pequeña baja en las letras sobre 
Londres y Hamburgo y sin variación en 
las demás divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 20i á 20í por 106 P. 
3 div 21 i á 2lf por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
' España si plaza y can-
I tldad, 8 div 14i & 14 por 100 D Hamburgo, 3 dpr 5 | á 5h por 100 P 
i B . Unidos, 3 djv 10i á l ü | por 100 P 
_ MONEDAS BXTRAKJBRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano....... 9& á 9̂  
Glreenbacks... . . . . . . . 9 | á 9j 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero 9& á di por 100 P 
VALOKBS. — Poca demanda ha reinado 
hoy en la Bolsa, acusando nuevo quebranto 
en los precios las pocas operaciones efec-
tuadas, según se verá á continuación: 
10 acciones F . Cárdena y Juca^o k 97 
10 acciones F . Sabanilla, á 82i 
110 idem Almacenes de Depósito de la 
Habana, de 6 á (3i 
50 idem Refinería Azúcar de Cárdenas, 
á Si ^ 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la lela 
do Cuba: 7f á 8 valor. 






S o b o o l s h i p 
S a r m i e n to, 
whioh reoentlf visited various porta of 
the Sspanish Penioenla is now in Cu-
ban watere, bavlng reaohed Santiago 
yeaterday. 
The Marqnia de KABRLL, apon be-
half of the Gasino Español of tbis Ca-
pital wired a cordial weioome to the 
oífloer in Command. 
Eanditti Acoording to L a 
in Fraternidad, high-
Westorn Cuba- waymen, disgniaed 
— aa membera of the 
Cuban Guardia Rural are oommitiog 
ahockiog depredationa in the province 
of Pinar del Rio. 
Oor oontemporary gives the detaila 
of more recent ontrages, and urges 
prompt action by the Government of 
Intervention, fco aave the rioheat agri-
cnltnral section ofCnbafrom anareby 
and chaos. 
C A P I T A L C I T Y C H A T . 
From and after tbis date, the rate char-
ged by the Cuba Sub-Maríne Telegraph 
C0., npon messages from Havana for 
Cienfuegos, Trinidad (Casilda), Sanctl 
Spíritus (Tunas de Zaza), Jácaro, Santa 
Cruz del Sur, Manzanillo and Santiago de 
Cuba, will be TBN centavos per word. 
I N S U L A R I T E M S OF I N T B R B S T . 
—In Cárdenas 1472 sponges lllegally 
taken by fishermen of that port have been 
seized and burned by local Customs 
authorities. 
—General WILSON, Military Glovernor of 
Matanzas and Santa Clara, has juat made 
a personal inspectlon of the leading gar-
risons of theprovinces mentioned. 
—The public high ways of the Isle of 
Pines are ordered to be repaired and a 
number of new bridges will be built. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Oompt] Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
ObligaolonM A yuntarntouto 1? 
hipoteca 
(jbligaotones Hipotecarla» del 
Aronlamlento............. • 
Billetea Hipotecarlos de la Isla 
de Uaba 
ACCIONES. 
Banco Bsp&llol de la lila da 
Cuba 
Banco Agrícola.... 
Banoo del Comercio 
UompaBta de Ferrooarrlle* ünl 
dos de la Habana j Almace-
nas de Kegla (Limitada).... 
dmpallla de Caminos de His-
nro de C&rdenas y Jácaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rrro de Matanias á Sabanilla 
Co* Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aoolones. 
Compafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafila Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da Q&s Coüso'ldadit.. 
üompafiía de Oas Hispano-A-
mericana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Telattniea de la Habana 
Oompafiia de Almaoeuei da 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento 7 Nave-
gación del S u r . . . . . ! . . . . . . . . 
Oompafiia de Almacenos de Da 
plílto da la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos 7 VUlaolara.... 
O jmpafií» de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Bsfinerla do Aaúo&r de Cárda-
ñas. 
Acciones.r.... . . . . . . . .o. 
Obligaoienes. Seria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Oompafiia Lonja de. Víverea., 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiole*.—Aoclones....... 
Obligaciones 


























































O F I C I A L 
Proposición para construir una 
alcantarilla* 
Oficina del Ingeniero del Distrito.—De-
James K . Jones, Dem. from Arkansas, \ parlamento de Obras Públicas, Habana, Ma~ 
baa ftttaoked the administration o-f yo 28 de 1900.—Hasta Jas dos de la tarde 
Ito^QB ItU? üftifced Statea Uomoiise ionea Gea ífcl día 1% dt Junio, ?« adinltir^n proposi-
L O N J A D E VIVISBBS 
Tenías «íeetudag e! día 1?. 
AlvaacSn: 
50 4/ p; vino Campana na-
varro 
75 cj mantequilla Gil 
40 pí vino Puigmal 
200 BI arroz Valencia 
50 s; garbanzos mexicano. 
15 ci pimentón L a Murcia-
n a . . . „. 
50 4; p; vino Rioja Ugalde. 
100 b/ cerveza A. B. C . . . 
735 b; aceitunas 
100 c; bacalao Nicolay 
25 tls. manteca Estrella.. 
























Y A F Ü B B S D E T B A Y J S B I A 
8 X E S P E H A E T 
Jnn 2 Reina María Cristina: Corulla. 
. . 2 Olivette: Tampa 7 esc. 
. . 3 La Normandie: Corufia 7 eso. 
. . 4 Musootte: Tampa 7 Koy West, 
. . 4 Segnranca: New York, 
4 Vigilancia: Veracrux. 
. . 4 Martin Saenz: Barcelona. 
. . 6 México: New York 
. . 6 Pioner: Mobila. 
6 Miguel Joyer: Barcelona 7 a«0. 
. . 7 Ernaeto: Liveroool, 
. . 11 YuoaUn: New York. 
. . 11 Drizaba: Veracrm 7 ese. 
M 13 Habana: Nueva York. 
. . 13 Palestra: LiTeruool y OÍB, 
„ J5 Widdrington: Mobila. 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 31: 
De Liverpool en 19 días vap. esp. Paulina, capitán 
cap. Cirarda. trip. 31, tons. 2,141: con carga 
general á J . Bilcells 7 Cp. 
Cartagena 7 escalas en 10 di s vap. norg. Trjg, 
cap. DanUisoo. trip. 24, tons. 1,681: con ganado 
á L . V. Placé. 
Día 19: 
De Mobila en 6 días gol. ing. lian y, cap. Patter-
snn, trip. 8, tons. 452: con madera á la orden. 
Filadelfla en 6} dias vap. norg. Fridjof Naosen, 
trip. 28, tone. 3 276: con carga general á L . V. 
Placé. 
——N. Orleans en 3 dfas vap. am. Alglers, cap. Bir-
ney, tnp. 31, tons, 2,291: con carga general á 
Galban 7 cp. 
Tarapico en 5 días vap. norg. Diana, oapitín 
Stol», trip. 18, tons. 1,126: con ganado á B, Du-
rúa. 
Barcelona, Cádii 7 escalas en 21 días vapor 
espaf.ol Isla de Panay, cap. García, trip. 109, 
tor». 3,544: eoa carga general, correspondencia 
y 3H7 ptsajeros á M. Calvo. 
Barcelona en 63 días boa. esp. LUÍ, cap. Jar-
don, trip. 10, tons. 319: con carga general á la 
. ' orden. 
Salidas de travesía 
Dia 31: 
Par» C. Hueso gol. am. Doctor L-kes, cap. Carey. 
Fernandinagol. am. Qoodwin Stoddar, capitán 
Adrenes. 
Entradas de cabots^e 
Día 19: 
De B. Honda gol. Natividad, pat. Bioseco, con 80 
cuartos miel. 
Mariel gol. Altagraoia, pat, Pérei, con 180 sa-
oos azúcar 7 £ti caartos miel. 
CabüBas gol. Kosita, pat Juan, con 150 caba-
llos lefia. 
—Canasí gol. Josefina, pat. Simá, con 503 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia 19: 
Para Bajas gol, C^ ralla, pat. Doval. 
> Sagua gol. Anita, pat. Frau. 
Bnqnes que han abierto registro 
Din Vi i 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masoatte, cap. 
Menir, por Lawton Childs 7 op. 
Bnqnes despachadei 
DU 31: 
Para C. Hneso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Carey, 
por Ljkes y llr.os. 
Kn lastre. 
Dia Vi: 
Para Miamí vap. am. Cocoa, cap. Mnnson, por ¿Sal-
do y cp. 
Kn lastre 
Mobila, vía Cárdenas, va?), ings. Widdrlngtan 
cao. Watson, por D. W. Buhl. 
De tránsito. 
Bnqnes con registro abierto 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cádif, Barcelona y 
etcalas vap. esp. Isla de Panay, cap. García, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens," por 
¡Saldo y cp. 




VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Oofcier-
no francóa. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Janio 
al rápido vapor francés de 6,483 toneladas 
LA NORMANDIE 
eapltán V I L L E AUMO RAS 
Admita carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas mu7 reducidas, con conocimientos direc-
tos de todos las ciudades importantes de Francia 
7 Europa. 
Los vapores de esta Compañía signan dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mnnt'Ros 7 Compf Amargura núm. 5. 
S3SO 8-Í8 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Xitae 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo i hs dos 7 me-
dia del di» para Cavo Hueso 7 Tampa. 
En Porí Tampa nacen conexión con los trenes 
da vestíbulo, que van provistos da los carros da 
ferrocarril mho elegantes da salón, dormitorios 7 ra-
lectorios, para todos IOJ puntos da los Estados Un! 
dos. 
8a don billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 los equipajes se daspt-
ohoa desda esta puerto ol da su destino, 
A . V I S O . 
Para oonvanlenoia de los señores pasajeros al 
daspaoüo de letras sobra los Estados unidos estará 
abierto hasta áltima hora. 
Habiéndose puesto en vigor U cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado quo se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderas 
núm. 83, altos. 
Para más informas dirigrim á tus raprasaatanttü 
an asta plua: 
GK L a w t o n C b i l d g 
K TM 1 a 
V A P O R E S C O R R E O S 
_ Traíallánüca 
• N T B 8 D B 
ANTONIOLOPIZ Y i ? 
HL VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n a A S C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Pto. Cabello, L a O u a y r a , 
Pono©, S. J u a n Pto. Rico , 
l i a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
al día 4 de Junio á las 4 do la tarde llevándola 
correspondencia pública 7 de oñolo. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello 7 la Guaira 7 carga general incluso tabaco 
para todos puertos de su ruta. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las póliras de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cu/o requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento da pasajes 7 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdloo así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de 
destino, con todas sna letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose an esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
olaramente estampado el nombre 7 apellido de su 
dueño, así como el del puerto da destino. 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOB 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E H O 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 6 de Junio á laa cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho p uerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta laa doce del día de salida. 
Las pólizas do carea se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin aaya requisito soráa 
nulas. 
Ba clbe carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Esta Compsaia tiene abierta una póll-
mftoUaWj MÍ Pin ffita lísea QQSQ tô M lM 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden 7 régimen interior da los vaporas da asta 
Compañía, el cual dice así: 
iLoa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su destU 
no 7 con todas sna letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía nuadmitirá bulto alguno da equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido do su dueño, así como ol del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo. Oficios n. 28 
TRA8ATLANTIOOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 C.' 
El vapor español de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitán ANDUACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para loa de 
OORüStA, 
SA.N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario!: 
L . SAENZ y Comp. 
o815 





LINEA DE WARD 
Servicio regular da vapora* eorraoa amatlsano 
tntra los puertos siguientes: 
Nueva Tortc Clentuagoi • Tampleo 
Habana Progreso I Oampooht 
ETassau Varacru I Frontera 
Sifto, do Cuba Tupan i Laguna 
Balidos de Nueva York para la Habana y puertos 
da riíwloo los miércoles á lea tras da la tarde y pa-
ra ia Habana todos los libadas á la una da la 
Utda. 
Salidas ¿o la Habana para Nueva York todo* los 
miércolei y los sábados á Its cinco da la Urdo. 



















Bailáas para Progreso y Voraoru loe Martes il 









PA84JE8.—Kstos bermosos vaporas que ade-
más de la seguridad que brindan á los vía J aro • 
hacen ans viajes en 64 horas. 
Se avisa á los ..eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBRBSPONDBNCIA.— La correspondan ola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CABGA.—La carga so recibe en el muelle da 
Caballería solamente el dia antes da la feoha de la 
salida 7 se admite carga para Inglatersa, Hambur-
fo. Bramen, Amsterdam, Rotterdau, Havre 7 Am-aras; Buenos Aires. Montevideo, Sanios 7 Bio 
Janeiro can conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dlríianse a( 8r. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 7 78. E l fleto do la ca«ea para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormocores dirigirse á sna consigna-
tarios 
Z A L B O éb Co, 





Vnslte ADajo l\m SMp Co. 
Crap-ñía le Vapores ie M a Aiajo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario Saldrá todos los martes de Batabanó 
para los destinos de Punta de Cartas 7 Bailén, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo vefií B ^ V n é & 
Snés de la llegada del tren de pasa] oros, que sale e Villanueva á las dos 7 cincuenta do. la tarde, 
para los destinos de Pauta de Cartas, 7 Cortés, 
llevando el pasaje 7 carga de dichos puntos 7 pa-
saje para Balléa. 
¿¿ftlotn A «f i l i l í Saldrá todos los sábados de 
WUiClil n ^ l l l i d Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas 7 Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafila 
O F I C I O S 28. 
o 680 I M7 
EMPRESA DE VAPOliES 
D 8 
B L V A P O S 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 de JUDÍO 
á las 5 de la tarde, para los de 
STuevita», 
Puerto P a d x » . 
Olbara, 
M a y a r í . 
Baracoa . 
^ Gtaant&namo 
y Cuba . 
Admito carga hasta las 4 do la tardo 
del día de salida. 
NOTA: Empieza á recibir carga el lu-
nes 4. 
Be despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
AV1L.ES 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sas armadores 
Saa Pwixo 6, 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Seldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-" 
poros K B I N A D B L O S A N O B L E S y A N T I N O & B N B S M B N B N D B J 
haciendo escalas ec OIBITFÜBOOS, C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A B O , S A N T A 
Ü B U Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Keolben pasajeros y carga para todos los puertos Indicado». 
31 próximo Jueves saldrá el vapor 
A X r T Z N O G U B C T E S M E N E M X E Z 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A aa ldrá de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » par» 
Cienfuegos. Caei lda y T a n a s , retornando á dicho Surgidero todos loa 
Jueves . Recibe l a c a r r a loe Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
'osas 
y Sooledado*. 
Spanish American Light & Power 
COMPASY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
En el dia de hoy y por ante el notario de 
esta ciudad don Francisco Garoia Garófalo, 
tomado posesión la nuera directiva de esta 
CompaBia, electo en la ciudad do Nueva 
York en las juntas genéralos de accionis-
tas celebradas los dias 14 y 22 do los co-
rrientes. 
La nueva junta directiva en sesión del 
dia de hoy, acordó nombrar presidente de 
la Compañía á Mr: Thomas J . H»y«»'"Td, 
residente en Nueva York, vicepresidente á 
don Eudaldo Romagosa, residente en esta 
ciudad, y tesorero .i Mr. Honry 1*. Dooth, 
residente en Nueva York. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, Mayo 30 de 1Ü0O. 
El Secretarlo general. 
Pedro OnJbis. 
CHIO s-aa 
Spinlsh American Liglil & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del sofior Vice Presidente so 
hace saber á ios señores Tenedores ̂ de 
Bonos Hipotecarios de esta Compañía, que 
desdo el día 15 do Junio próximo do una :i 
tres de la tarde se principiará á pagar el 
75 p § del valor del cupón n. 20 de loa Bo-
nos de la Emisión Octubre 11-11890 y n. 12 
de la de Julio 5 de 18U4. Adviniendo que 
diariamente se pagarán cien de dichos cu-
pones, principiando desdo ol n. 1 al 100 y 
aei sucesivamente basta ol pago de todos 
los referidos cupones. 
Los vencidos basta la fecha se pagarán 
los días 10, 20 y 30 de cada mes, principian-
do el 10 de Julio próximo venidero, obser-
vando el mismo ordon de numeración corre-
lativa y en la misma proporción hasta la 
liquidación de los mismos. 
Los interesados deberán presentar los cu-
pones facturados con arreglo al modelo que 
facilitará gratis la administración de la 
Compañía y justificarán al propio tiempo la 
legitimidad de los cupones. 
Habana, Mayo 31 de 1000. 
El Secretario general, 
Pedro Galbis. 
c 810 8-1 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A 
En el sorteo de amortización do bonos 
hipotecarios de esta Compañía, celebrado 
hoy ante el notario don Juan A. Lliteras, 
resultaron premiados los marcados con loa 
números 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 428G, 
4287, 4288, 4289, 4290, 6371, 6372. 6373, 
6374, 6375, 6376, 6377 y 6378. 
Lo que de orden del señor Vice-Presiden-
te se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, Junio Io de 1900. 
El Secretario general. 
Pedro Gal bis. 
Cta. 860 3-2 
GIROS BE LETRAS 
Z ^ L l a l D O "ST O . 
C O B A 7 8 T 7 8 . 
Hacon pagos por el cable, giran, letras A oorU y 
!arga vlata v dau oartaa de oródlto sobre New YoScl 
PUladolfla, NowiOrloans, San Pranolsoo, Loadrs*. 
París, Madrid, Baroelon» jr demás oapltales y oU-
dades importaiitea de los Estados Unido», MáxlOb., 
f Europa, asi como sobre todos dos pueblo* daB*« 
iiafiay capital y puertos de Méjico. 
0 4!ífl » IHA Ab 
L . Z E & T J I Z T 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEKOADBRlfiflU 
Hacen yittoa yor e l cabla . 
Fac i l i tan cartas da o r é d l t » 
Giran letras «Dbre Londres New York. New Or 
»n»,_MlUu, Turln, Rom», Vouoola, Florenota 
men, llana 
, MareelU 
--an de P u « 
to Rloo, oto., oto. 
HSPAÍTA 
Sobre todas las oapltales j pueblos: sobre VmUam 
de Mallorca, Iblis, ftínihon y Santa Orui de Tene-
rife. 
Y m ESTA I S L A 
«obre Matanaas, Cárdenas, Bemedlos. Santa Clara» 
QalbarMn, Sa^ua la Grande, Trinidad, ClenfaegM. 
Sanoti-Hplrltuj, Santiago de Cuba, Ciego de Arllv 
Mamanlllo, Pinar dol Klo, Gibara, Puerto Ptlael-. 
pe, NueTlias 
78 1 Ab 
Na G E l ^ A T S Y O 
108, A O T I A R , 108 
KSQ. A AMAUGUBA. 
Hacen pagos por ol cable, faci l i tan 
cartaa do c r é d i t o y gliraa letraa 
á corta y larga v i s ta , 
sobre Nuera York, Nuera Orleans, Veraerxi, IM*. 
Iloo, San Juan de Puerto Rloo, Londres, Parte 
Bardóos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipe— 
los, MlUu, Génora, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Qulntlu, Hleppe, Toulouse, Veneoia, 
iflorenola, Palenno. Tnrín, Mesina, eto., asi ooma 
sobre todas las oapltales y prorlnolas d e 
Bspafia á I s l a s C a n a r i a a . 
o 360 ifi*.iB p 
Ferníiudo E. Zumeta 
SE II M E CAKWO 
úo apoderaolones <io riascs pasivas, 
trninitactfu de expenienteg* 
de Monto Pió, civiloa 7 militarea. 
Cobro y giro do pensionv. 
Crédito» do todas clases, 
Comlsienes, etc. 
Teniente Roy 11, altoa, de 1*2 & 4. 
C 688 x My 
B S C O Q - I D A.S D B T A B A C O " 
Majagua (setbon) do primera, seicanda y tercera. 
So rende & precios módlooa on el depósito calle do 
Mercaderes n. 7, casa de los Hres. Bonlng r Kraus* 
Habana. 2590 78-31 Ab 
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavado 
Sesollclttn pUnchadorss y aprendices en loa 
talleres do lavado que .. continuación se expresa»; 
Neptuno núm. 19 
Aguila 04 
Compoatela 8»í 
Teniente lley 85 ¡ 
San Miguel 96 
Tenerife 36 
Clonfuegos 41 
•Jatftsdel Monte...,., 285 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo, propietaria de la 
Fábrica de Cerveza 
L A T i R O F I C A X i 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva on eeaión celebrada 
ayer, acordó repartir A loa qne eoan accio-
nistas en 31 del actual, un dividendo do 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
realizadas en el presento año, y que dicho 
reparto tenga lugar en las oficinas do la 
Compañía, callo do la Universidad núme-
ro 34, todos los días hábiles desde el 1? del 
entrante Junio, de ocho ¡1 diez de la ma-
ñana. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Habana 24 de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, J . A. Vila. 
C. 781 8-2G 
(BANOO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $2 .800.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Roilly, 22. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. ü. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letraa de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra omiaiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda rajas de aegnridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha conatltuido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Lulo Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
«704 2R-1 Bf> 
3221 
El Secretarlo, José González. 
10-23 M 
A L E R T A ACREEDORES 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL-
Eso Gobierno hi señalado dos IIIOBOS hnprorro-
gabies para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado ese tiempo que veeoorá «1 30 de Junla 
>rózimo, quedarán nulos y sin ningán yalor todo* 
os documentos expedidos por el Gobierno espaflbl 
en esta Isla. 
Por la gravedad de la rosolnolóu, y siendo an 
plazo fatal, aviso con tiempo & mis amigos y al pá-
bllco en general, qn-j adem&a de comorar al conta-
do CKUTIKIOADOS I)K LlimAMIKNTOS, CABOARB-
MK8, CEUXU-ICADOH lIMtl íKUS UIC E M P L E A D O S C l 
VII.KH AÑO 97. AllONAUftH I)K T U H l l Z A S HM.Vl.K-
R K 8 , Y FIANZAK PA 4A O A U A N T I U D M T I N O H , KN VA-
L O R E S Ó K l ' K C T I V O P O R ANTIGOAS QUE ELLA 
SEAN; admitiró Poderes para por una razonable o»«-
mislón hacerme cargo de reclamaciones en general» 
dentro del t̂ nulnn selUlado, con objeto de evitar 
perjuicios á los iateresados, y admitiendo igual-
mente los do las pensionistas á las cuales se le au 
ticipar&n cantidades si asi lo desearen. 
Dirigirse á José Salvet—Egido IS, Habana 
Telégrafo S A L V E T , T E L E F O N O 1638 
Horas de des pacho extraordinarias: de 8 a. aa. & 
8 p. m.—Los de provincia serán atendidos por co-
rreo: 2780 2B-9 My 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apnrtndo de COITPO, 58. 
TELEFONO; 9R1. 
Jo SE L A C R E T MOKLOT, 
Avisa al púMico en ganoral y á suo amigos en par-
ticular, qne en esta fecha abro su odolna en la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse; 
1'-' De iniciar y tftt'tnftar toda clase de expedien-
tesy roclamacienes en los Centros y OUoinas 7 a da 
las islas de Cuba y Puerto Kico. como en las de IM 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
••o. Centro y Sur Amórlca. 
2? De la admlnUtracidn de bienes de todas ola-
sea, dando la garantía que faere del caso. 
9'.' De compra y venta de fincas rústicas, nrba-
as, tierras adaptables á toda clase de cultivos/ 
minas de diferemes minóralos y sus análisis. 
4? Examen do títulos de propiedades. 
Para la a'encl6n y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta coa la cooperación de personal idd-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-6 My 
A V I S O . 
Teniendo propósito de liquidar mi establecimlen 
to de taller de joyería y fábrica medallas sitúa 
do en Obispo 9S, suplico á todas las persnas que 
tengan encargos pendientes que pasen á recojer-
los. Con motivo de la expresada liquidación, se 
venden en precio módica los útiles del taller y to-
da oíase de efectos, Joyas 7 pQdmU J «o admite^ 
propostaiouM •VlM^, 
A V I S O 
Acordado por ol Gobierno de EipaKa conceder 
un plazo de dos muset para la reclamación de loa 
crédito» contra el misino expedidos en esta Isla» 
pongo en oonoolmUnto de los interesados que des-
pués do espirado ese plazo no tendrán validez al-
guna. 
Me hago cargo de reclamar oportunamente cuan-
tos créditos so presenten y b ĵo las oendloiouas 
que se estipulen. Las reclamaciones terminan aa 
Madrid el 25 de junio. 
Informará Angel Muaiátegai, Cuba 68. 
C 7»3 19-26my 
A V I S O 
Se hace saber por esto annaalo á los seBorat 
contratistas y deman personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivero* á esta casa de Baieficen-
oia y Maternidad de la Habana, que sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por In 
Mayordomia y puesto e1 conforme; do lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero % de 1900.—81 Direoiar vdminl»-
trador. 0 
y 
FABRICA DE HIELO 
Telefonos 1188. Telég.5 Estaailla 
PEDROSO 2, H A B A N A s 
m m DE Lá HARINA 
S A B A D O 2 D 2 J U N I O 9 £ 1399. 
m m w i m ? ALESA 
Oasi al mismo tiempo que el tex 
to las declaraciones profunda 
mente pesimistas hechas por el se-
ñor Montero Eios antes de retirarse 
durante el verano á su hermosa re 
sidencia de Lourizán, ha llegado á 
poder nuestro el discurso hermosí 
simo del director interino de la Aca-
cademia Española, señor don Justa 
Yarela, leido con motivo de la tras 
lación al cementerio de San Isidro 
de los restos mortales de cuatro 
españoles insignes: Goya, Meléndez 
Valdés, Fernández de Moratín j 
Donoso Oortés. Los párrafos últi 
mos de ese discurso tienen en este 
sitio natural cabida, porque formu-
lan un breve, pero sustancioso é in 
teresantísimo juicio acerca de las 
desgracias nacionales y de los gra-
ves problemas políticos que como 
consecuencia de aquellas han sur-
gido y vienen preocupando desde 
hace ya dos años á cuantos se inte 
resan por el porvenir de la patria 
Por eso, al insertar en la edición de 
ayer tarde el extracto de la sesión 
regia celebrada por la Academia 
Española, publicamos los párrafos 
del discurso del señor Valera rela-
tivos á la personalidad artística y 
literaria de los cuatro españoles 
ilustres cuyos restos acaban de ser 
trasladados al cementerio de San 
Isidro, y hemos dejado para este 
sitio las consideraciones que el in-
signe académico hace respecto de 
la decadencia y el esplendor de Es-
paña y las causas que las han mo-
tivado. 
Poca, ó, mejor dicho, ninguna 
concordancia existe, ni e n la for 
ma ni en el fondo, entre las decla-
raciones del señor Montero Eios 
y las del señor Valera; y sin em-
bargo, nos hemos referido á las pri 
meras, que insertamos el jueves 
último, con motivo de la publica 
ción de las segundas, porque de 
su comparación bajo el punto de 
vista puramente político resulta un 
contraste radical entre los juicios 
del expresidente de la Comisión de 
París y los del exembajador de Es-
paña en Viena. 
Montero Eios ve el horizonte "He 
no de sombras," no vislumbra ^'en 
parte alguna un rayo de luz," y no 
sabe á dónde se llegará "si se pro 
longa esta situación"; mientras V a 
reía estima que "el afán de re 
geración que hoy nos abruma va 
convirtiéndose en pesadilla insufri 
ble y hasta humillante", creyendo 
que "lo mejor es callarse y no al 
borotar para que la patria se resta-
blezca y recobre sus bríos con solo 
vivir tranquila, sin incesantes tras-
tornos y disparatadas mudanzas." 
Mal se compagina esta conclusión 
del insigne escritor con la declara-
ción consignada por él en un párra-
fo precedente, de que á pesar de la 
no interrumpida persistencia del 
ingenio español y de su cultura 
hasta la edad presente, "la deca-
dencia política ha ido siendo mayor 
y más sensible cada dia." Ante es 
ta confesión parécenos que el reme 
dio espectante que propone el se 
ñor Valera para curar los males de 
la patria pierde toda eficacia, por 
que con él solo se salva la persis 
tencia del ingenio español y de su 
cultura, que es indudablemente 
mucho, pero en cambio se acentúa 
la decadencia política, es decir se 
restan fuerzas y energías al orga-
nismo nacional, haciendo posibles 
y aun probables nuevas catástro 
fes. 
Quizá el señor Valera no encon 
trase absurda la campaña re 
generadora, si los que en Es 
paña la sostienen se limita 
ran á proponer el cambio de tra 
tamiento en vez de insistir en que 
sean precisamente hombres nuevos 
quienes inicien el nuevo método de 
curación. E n ese extremo lo pruden-
te y hábil sería adoptar una fórmu 
la mixta, que vencería muchas re 
slstencias, llamando á los hombres 
nuevos y no licenciando de los ve 
teranos más que á aquellos que á 
un fardo de responsabilidades enor-
ne unen el grave pecado de la im-
penitencia. 
Y dicho esto, dejemos la palabra 
al ilustre académico: 
"Las alabanzas qne acabamos de 
dar á los varones ilastres cayo mérito 
recordamos hoy, alabanzas qae el en-
tusiasmo no ha enoarecido, sino que tal 
vez pequen, porque la crítica las esca-
tima, demuestran á las claras la no in -
terrumpida persistencia del ingenio 
español y de su cultura hasta la edad 
presente. No ha menguado, por cierto, 
ni ha envejecido, ni ha perdido su 
fuerza ni su virtud creadora, el gran 
ser de nuestra raza. 
La decadencia política ha ido, no 
obstante, siendo mayor y más sensible 
cada dia. No recordaría yo aquí nues-
tros últimos y grandes infortunios, si 
no fuese por la influencia que han 
ejercido y ejercen en el movimiento in-
telectual, por el abatamiento peaimista 
que nos infunden y por las manías mal 
sanas con que perturban nuestros sen-
tidos. 
Nuestro orgullo, que se extendía so-
bre toda la raza, en toda la prolonga-
ción de su historia y por cuantas re-
giones nuestra raza ocupó y dominó, 
llevando á ellas su civilización, sus 
creencias y su lenguaje, se ha recon-
centrado hoy en pequeños espacios. 
Menospreciando cuanto ea español en 
la actualidad, ó por procedencia y ori-
gen, hemos amontonado en una sola 
región, y en las gentes que la habitan, 
las excelencias y perfecciones que pu-
dieran atribuirse á todas. De aquí qne 
los qne y a en cada región imaginamos 
ser los únicos excelentes, estimemos 
desventura el haber estado unidos y el 
seguir unidos á los que valen mucho 
menos, y cuya estupidez ó perversidad 
es causa de nuestro atraso, rémora de 
nuestro progreso y cadena que nos ata, 
que reprime nuestro vuelo y que no 
consiente que subamos á las luminosas 
alturas de saber, de poderío y de rique-
za adonde se han encumbrado otros 
pueblos más felices, otras razas en su 
totalidad superiores á la nuestra. E s t a 
enfermedad mental que se llama regio-
nalismo, tira más ó menos desemboza-
mente á ser separatista. 
E s innegable que las colonias se 
emancipan y no pueden menos de eman 
oiparse cuando llega el prescripto y de 
terminado momento; pero e n l á prema 
tura emancipación de las nuestras han 
entrado por mucho, á mi ver, la exage-
rada estimación propia y exclusiva, y 
el injusto desprecio de todo el resto de 
la Nación ó de la raza á qne pertene 
cemos. 
Hoy, no en tierras remotas que nues-
tros misioneros, soldados y pol í t icos 
civilizaron edificando en ellas hermo-
sas ciudades, cultivando sus campos 
y convirtiéndolo todo á vida ordenada 
y política, sino dentro de la Península 
misma, empieza á dar muestras de sí 
la enfermedad que deploro. 
No debe ser motivo de envidia, ene-
mistad ó ruptura, sino prenda de ma-
afeoto ó estimación hacia aquellos con 
quienes estamos unidos, que se aumen-
te el tesoro de la literatura patria con 
novelas como las de Narciso Oller y 
con dramas como los de Angel Gui-
merá. Toda España debe jactarse de 
alosen Jacinto Verdaguer, como de 
Mistral Francia, y como Italia de Me-
li. E l esmerado cultivo de idiomas glo-
riosamente literarios en otra edad y 
descuidados más tarde, merece alto 
aplauso si sólo es signo de exuberante 
vigor mental y lujo de expresión y de 
pensamiento; pero este esmerado cul-
tivo adquiere aspecto ominoso si le ins-
piran el exclusivo amor y la exa-
gerada estimación de la patria chica 
y el menosprecio de la grande. E l re-
cuerdo de las glorias y de las grande-
zas que por separado alcanzamos, no 
debe menoscabar el concepto de las 
glorias y de las grandezas que alcan-
zamos nnidos, y que, si no llegamos á 
separarnos, podremos y deberemos al 
canzar todavía. 
A quien no está muy lucido le con 
viene ser prudente, resignado y hasta 
humilde; pero la humildad no debe 
tocar en extremo vicioso. Y el afán de 
regeneración que hay nos abruma, va 
convirtiéndose ya en pesadilla insufri-
ble y harto humillante. No se habló de 
regeneración en Zaragoza, cuando sus 
heróicos hijos la defendían contra los 
franceses. Nadie en el Transvaal 
habla de regeneración en el dia. Quien 
aspira á regenerarre empieza por oreer 
se degenerado, y esto á nada bueno 
conduce. No hay que creerlo, aunque 
desde Londres nos lo digan. 
Ni menos hay que acusarnos de que 
para poco ó para nada hemos valido 
nunca: de que no hemos sido,porejem 
pío, hábiles colonizadores, cuando he 
mos civilizado, colonizado y dominado 
durante cerca de cuatrocientos años 
oasi todo el mundo que se extiende 
entre el Atlántico y el Pacífico. 
Del fecundo seno de España han ea 
lido las repúblicas independientes que 
allí existen ahora, y donde hay acaso 
hasta cuarenta millones de hombres 
que no han renegado de la casta á que 
pertenecen por adopción ó natural orí 
gen y que hablan la lengua castella 
na. No hemos de temer que alguien se 
los trague, por voraz y fuerte que sea. 
Ni hemos de temer tampoco que la 
madre que les dió el ser muera de con-
sunción ó hecha pedazos. Gállense,' 
pues, los curanderos que la suponen 
moribunda y que pretenden sanarla 
Yo, entretanto, como ignoro la teo-
logía, que sirve, s egún Donoso, para 
gobernar los Estados, y como ignoro 
también la partida doble y aritmética 
mercantil de los que se empeñan hoy 
en regenerarnos, pienso á mis solas 
que lo mejor es callarse y no alboro-
tar, para que la Patria se restablezca 
y recobre sus brios con sólo vivir tran-
quila, sin incesantes trastornos y dis-
paratadas mudanzas." 
gua madre patria ha culminado en 
las hermosas demostraciones de 
amistad y simpatía cambiadas en-
tre la república Argentina y Es -
paña. 
Hermanos por la sangre,, por el 
idioma y por las costumbres, no 
sólo de los españoles, sino también 
de los cubanos, cuyas prevenciones 
políticas no habrán de llegar á tanto 
que los aparte de la comunión de 
los pueblos de su raza, los marinos 
de la próspera y noble república 
del Plata encontrarán de seguro en 
Cuba el cariño y agasajo que han 
encontrado en la vieja nación de 
cuyo tronco secular han nacido los 
pueblos hispano-americanos. 
Sintiendo únicamente que la fra-
gata Sarmiento no favorezca á la 
Habana con su visita, reiteramos 
nuestro saludo afectuoso á los m a -
rinos argentinos. 
Escrito lo que antecede, nos co-
munica el Cónsul de ¿la Argentina 
en la Habana, señor Silveira, que 
la fragata Presidente Sarmiento sa-
lió ayer mismo de Santigo de Cuba, 
por cuyo motivo el Comandante de 
dicho buque no habrá recibido se-
guramente el telegrama de saludo 
que le dirigió el señor Silveira, así 
como tampoco el que le fué trasmi-
tido por el Presidente del Casino 
Español de la Habana, señor Mar-
qués de Eabell . 
A menos de que se alterase el iti-
nerario que oficialmente se señaló 
á la citada fragata por el Ministerio 
de Marina de su nación, lo que de 
ningún modo es creíble, no tocará 
en la Habana el referido buque. 
LA PRENSA 
Censura E l Nuevo P a í s que haga 
política la administración de j u s -
ticia. 
Pues ¿qué ha de hacer uno des-
pués de desayunarse, dictar un 
auto para mejor proveer, leer L a 
Disous ión, comer, echar una sieste-
cita, dar un paseo vespertino y re-
caer en Crusellas para apurar un 
vasito de soda fría con vistas? 
E n algo se ha de pasar el tiempo. 
Antes solía irse pasando en es-
tudiar la legislación, los procesos, 
los fundamentos de derecho para 
aplicarlos en las sentencias. 
Pero ahora no hay legislación, ó 
si la hay, no se tiene en cuenta, por-
que es española y "¡antes morir 
que consentir".... en citarla! 
No hay procesos más que los ex-
triotamente necesarios para justifi-
car la existencia de la magistratura 
y porque si los hubiese no se cono-
cerían los progresos realizados por 
la moral interventora sobra el ré-
gimen ominoso. 
E l derecho ya se estudió en la 
universidad: 75 centímetros de es-
pesor, rústica. 
Y en cuanto á los fundamentos 
de las sentencias, basta ver el estilo 
noble, grave, sdbrio, técnico en que 
están escritas, para comprender 
que sobre ellas han encanecido, en 
fuerza de meditarlas, los jóvenes 
que las firman. 
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P O N S O N DTT T E B S A S X . 
T E E O B R A P A R T E 
Los amores de la bella Ntaey 
(Esta novela, publicada por la osua fie Manooi. 
de Barcelona, ae halla de venta en L A MO¡>BE-
NA POESIA, Obispo, 136.) v ^ a i t -
(CONTINUA) 
—-¡Ah! ¡ahí murmnró el florentino en 
cuyos ojos brilló nna alegría feroz; 
¿con qae también será sometido al tor-
mento, y le qnemárán las manos y le 
destrozarán los pies? 
—No, contestó la reina,{nada de eso. 
Renato hizo nn gesto parecido al de 
nn niño mimado á quien se le niega nn 
jugnete: 
—¿Tendremos que contentarnos coi) 
verle nada más que ahorcado? dijo: 
—No, repitió la reina. Y Renato la 
miró atónito. E l rey no se maestra 
muy enojado porque Margarita ame á 
(Joarasse, prosiguió Oatalina; pero ha 
tenido á bien consentir en que muera. 
—¿De qué manera! 
—Asesinado. 
—¡Ahí muy bien tengo á mano 
un mozo de temple 
—Te engañas , interrumpió la reina 
meneando la cabeza, porque el rey 
N U E S T R O D I R E C T O R 
A bordo del vapor americano 
H a v a n a se embarca esta tarde para 
Nueva York nuestro respetable y 
querido amigo y Director, el señor 
don Nicolás Eivero, á qul'en acom-
pañarán su hijo, el joTBn estudian-
te don Nicolás Eivero y Alonso, y 
nuestro compañero de redacción 
don José María Herrero. 
Motiva el presente viaje del se-
ñor Eivero el propósito de dejar 
instalado á su ya citado hijo en el 
Colegio Universidad que tienen es-
tablecido en Washington los pa-
dres de la Compañía de Jesús . 
Les deseamos el más feliz viaje. 
Durante la ausencia del señor 
Rivero queda hecho cargo dft la D i -
rección del DIARIO DH "LA. HARINA 
nuestro compañero daa José E . 
Triay. 
Los ffifi Arpaíiis 
Con feliz acuerdo ha saludado el 
señor Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, en nombre de 
los españoles de Cuba, á los mari-
nos de la fragata argentina P r e s i 
dente Sarmiento. Adhiriéndonos á 
ese oportuno saludo, séanos permi-
tido expresar nuostro regocijo por-
que hayan llegado dichosamente á 
tierra cuban^' en su viaje de cir-
cunnavegación, los bizarros mari-
nos, cuy^4 reciente visita á la anti-
l{ hay muchos magistrados y 
nueces que, siguiendo el deplorable e-
jemplo que les da su encumbrado jefe, 
toman en la agitación política del pala 
una participación desembozada y di-
recta, que les priva en concepto c^el 
público de la consideración y rp^s^eto 
que en todos los pueblos cultos jhp.u de 
saber merecer las personas á, quienes 
la sociedad confía la grave y noble ta-
rea de aplicar, en el orden civil y en 
el penal, las disposiciones del derecho, 
exigiéndoles una austera imparciali-
dad que no pueden tener los hombres 
de los partidos militantes, etc." 
Sí que los habrá, y no seremos 
nosotros quienes desmientan al co-
lega. 
Pero, preciso es convenir, en dis-
culpa de los señores magistrados 
y jueces, que esa austeridad que 
pide á las togas está reñida con el 
carácter jovial que la revolución 
ha impreso en todas las órdenes 
soci'aiés. 
L a revolución desarrugó el ceño 
secular de los cubanos que desde 
19 de enero de 1899, no hacen más 
que reir y divertirse, como estu-
diantes en dia de asueto. 
Y poner en frente ó al lado de 
esa estrepitosa alegría la gravedad 
senatorial del juez clásico, todo 
seriedad y disciplina, sería estable-
cer un contraste demasiado fuerte 
para ser tolerado sin protesta. 
Dejemos, pues, que esos ilustres 
funcionarios tomen la parte que les 
corresponde, en buena ley de si-
metría, en el carnaval político á que 
nos invitan lar circunstancias. 
Repitámoslo: no tienen otra cosa 
que hacer. 
Fallaron lo de Piñán, sobreseye-
ron en lo de Minnie Éoss , se han 
inhibido en lo del anciano Sr. Ar-
nautó ¿Qué más queremos? 
Si algo les quedaba, de ello se 
encarga Mr. Pitcher. 
L a sociedad está tranquila y ga-
rantidos todos los intereses. 
Procede ahora que elijamos al-
calde. 
Escribe E l D i a , de Caibarién, con 
frase pintoresca: 
Vive Ouba como una mala hembra. 
Sin presupuesto, sin buena administra-
ción, gobernada militarmente por un 
lado, civilmente por otro. 
L a s Administraciones Económicas , 
que maldito lo que hacen, ni para qué 
sirven, persisten sin duda para favore-
cer á algunos. 
Se hacen economías. No se permite 
á los Municipios aumentar los sueldos 
de los Alcaldes. Pero se les deja reele-
gir poniendo en sus manos una Ley 
Electoral que les ha permitido fabri-
car mesas ocupadas por empleados á 
sus órdenes, que les ha consentido ejer-
cer presión sobre los guajiros para ase-
gurarse el triunfo. 
¡Peregrina manera de moralizar! Oon 
sueldos exiguos, de los qne hay que re-
bajar el peso para L a Discusión, la cuo-
ta del Partido, la del Oentro de Vete-
ranos, la de las sociedades, el importe 
de las limosnas que tienen que hacer, 
no hay derecho á esperar más que la 
canonización de esos Alcaldes. 
L a s obras públicas están en poder de 
los Militares. Los que pagamos las 
contribuciones ni siquiera tenemos el 
decho de indicar la mejor manera de 
invertir nuestro dinero. 
Vamos, vamos! Todavía no hay 
queja. 
Si el dinero se gasta en cosas tan 
nenesarias y reproductivas como el 
suscribirse á L a D i s c u s i ó n , que tie-
ne tan excelente servicio telegráfi-
co, aún no debemos desesperar de 
que esto se arregle. 
D a cuenta un periódico de que 
anda por ahí un patriota de indus-
tria, recolectando dinero para el 
monumento que se proyecta en ho-
nor del heróico general Vara del 
Rey. 
Sírvele de credencial un recorte 
del D I A R I O DB L A MARINA y, 
además, dice que está autorizado 
por el Cónsul de España para ve-
rificar la suscripción con el indica-
do objeto. 
Como se ve, el hombre no tiene 
mucha fe en el esfuerzo de su elo-
cuencia cuando se rodea de todas 
las precauciones que le sugiere su 
imaginación, que no debe ser mala, 
para persuadir á los rehacios. 
Se conoce que encuentra resis-
tencias invencibles en el instinto 
educado de la colonia. 
Esta tiene sus dudas, y no es ex-
traño. 
¡Se ha abusado tanto de ellaí 
* 
* * 
Sin embargo, que no se diga que 
somos desconfiados los españoles, 
cuando todavía no hemos gritado 
¡atajal ni llamado á la pareja para 
que se encargue del piadoso postu-
lante. 
Porque ni la autorización del 
Cónsul existe, ni nadie más que el 
Casino Español está autorizado 
para recibir donativos. 
De suerte que los que se dejen 
sorprender es porque quieren hon-
rar el recorte del DIARIO, el cual 
recorte será probablemente el her-
moso artículo de Justo de L a r a 
acerca de Y a r a del E e y . 
¡Vean ustedes para lo que sirven 
las buenas obras! 
De L a Dismis iónt 
Ponemos punto ñnal á la diecusión 
sobra la lata telegráfica, que, con motivo 
de las observaciones del eclipse en 
Bnpaña, se s irvió dispararnos el DIA-
RIO . 
Respecta á la veracidad del cable-
grama en cuest ión, nos limitaremos á 
esperar la llegada d é l o s periódicos 
americanos para comprobar si ha ha-
bido ó no error en nuestra traducción; 
no.nca mala fe, como audazmente se 
atrevió á afirmar el DIARIO ** 
Acabáramos! 
Por ahí, por ahí debió haber co-
menzado su defensa el colega, an-
tes de afirmar á puño cerrado que 
era verdadero su telegrama y "vil 
calumnia" nuestra acusación. 
Cuando uno tiene que "limitarse" 
en una batalla á acudir al terreno 
á que lo cita el adversario, es que 
no está firme ni seguro en sus po-
siciones. 
Y á esperar la llegada de los 
periódicos americanos hemos obli-
gado nosotros á L a D i s o u s i ó n , que 
no quería convencerse del desafue-
ro cometido, ni siquiera ante el 
silencio harto elocuente del repre-
sentante en la Habana de la Prensa 
Asociada. 
Esperemos, pues; que amanecerá 
Dios y medraremos. 
Con que si eso es buena fe, venga 
Dios y véalo. 
Cuanto á lo de la inmensa circu-
lación suya y escasa ó mala nues-
tra, sólo tenemos que decir, pri-
mero: que?no es cierto que en la 
"Cruz Verde", papelería, haya po-
dido adquirir datos tan erróneos, y 
segundo: que esperamos que publi-
que el certificado de Correos que 
nos anuncia^para, publicar nosotros 
el nuestro. 
Y nada más, porque estas cosas, 
de suyo pequeñas, poco ó nada in-
teresan al público, por más que se 
figure otra cosa el colega que fué 
el que imprudentemente las sus-
citó. 
Una advertencia que pudiera t u 
tularse post da ta: 
E l certificado ha de ser de un 
mes entero y no de un día, porque 
en un día dado puede mandar L a 
D i s c u s i ó n al correo un gran núme-
ro de periódicos para probar lo quo 
pretende. Y no del mes de Maye 
tampoco, porque en ese mes es casi 
seguro que el colega habrá remit í , 
do á las Villas muchos números de 
propaganda para aprovechar la 
guerra que se estaba haciendo á 
L a L u c h a por determinados ele-
mentos de aquella provincia. E l 
certificado ha de ser, por consi-
guiente, del mes de Abril . 
Otra: 
Una bovina de papel del que usa 
el D I A R I O para su edición de la 
arde da mucho más de diez mil 
ejemplares. 
Y L a D i s c u s i ó n , que pretende 
que el DIARIO apenas tira cuatro 
mil ejemplares, dice que el DIARIO 
no gasta para dicha e d i c i ó n iritis 
que bovina y media. 
O lo que es lo mismo más de 15 
mil ejemplares. 
Está fuerte en aritmética el cjole-
ga. 
O será que siempre se equivoca, 
efecto de la velocidad adquirida. 
Europa j Amériea 
LAS CARGAS DS LA GUEBUA 
E l Boston Serald, periódico que» 
siempre se ha hecho notable por l a 
sensatez ó imparcialidad de sus j u i -
cios, ha publicado reycientemente un 
artículo, aludiendo á las pesadas car-
gas que ha echado sobre el pueblo de 
está vendiendo á 5 y 10 centavos, sien-
do esta últ ima de mejor clase. 
L a cosecha de muiz favorecida por 
las presentes lluvias, será también 
abundante, y tan pronto se recoja, los 
campesinos tendrán nn alimento sano 
y nutritivo, para poder con más faci-
lidad resistir las penosas labores del 
campo." 
LA VOZ DE ORIENTE 
D . Luis D í a z Martines ha sido auto-
rizado para publicar un semanario ti-
tulado " L a Voz de Oriente". 
VOCALES 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos de los hospitales y 
Gasa de Beneficencia de Sancti Sp ír i -
tus, los señores D. Miguel de Cepeda, 
P. Pedro Valdóa Gómez y D . Laurea-
no Llórente. También han sido nom-
brados vocales de la Junta de Patro-
nos del hospital ''San Fernando" de 
Colón, los señores D . Pelayo Villanue-
va y D . Fermin Olivera. 
F I E B R E AMARILLA 
E l Gobernador Civ i l de Santa Clara 
ha participado al Secretario de Estado 
y Gobernación, que en el hospital mi-
litar han ocurrido varios caaos de fie-
bre amarilla y que el dia 27 de Mayo 
últ imo falleció de dicha enfermedad en 
el Lazareto, nn individuo americano de 
la clase de paisano. 
S O B R E ELECCIONES 
Varios vecinos de San Felipe han 
denunciado al Seoretario de Estado y 
Gobernación irreguüaridadea cometi-
das en dicha localidad. 
E L SEÍÍOR ALMAGRO 
Ayer comenzó á hacer uso de la li-
cencia de cinco meses, que le fué con-
cedida por el Gobernador Militar de 
esta isla, el Sr. D . Ignacio Almagro, 
Secretario do la Sala de lo Oivil de es-
ta Audiencia. 
E l licenciado D. Carlos Valdós F a u -
ly, oficial do la misma, se ha hecho car-
go interinamente de la citada Secreta-
ría. 
E L GENERAL CARRILLO 
Ayer por la mañana partió para K a -
medios el general Francisco Carrillo. 
RENUNCIA 
E l Ldo. D . Manuel de Vera y V e r -
dura, á quien hizo entrega de su cargo 
el Alcalde Municipal de Matanzas se-
ñor D . Alfredo Carnet, por haber acep-
tado la candidatura donde so le postula 
para el mismo puesto en las próximas 
elecciones, ha renunciado, por entender 
que á él no le corresponde reglamen-
tariamente ocupar el cargo mencio-
nado. 
PETICIONES DE MARCAS 
E l Sr. D . Antonio Bocha ha solici-
tado de la Secretaría de Agricultura, 
los Estados Unidos, l a polít ica impe- | industria y Comercio la inscripción de 
rialista adoptada por el gobierno de | Qna marca para la tienda de peletería 
Ma Kinley y entre las muchas cosas 
de grande oportunidad que dice, me-
recen reproducirse las siguientes: 
"Apenas se tfa cuenta exacta el pue-
blo americano de lo desordenadamen-
te cara que nos viene costando la ad-
ministración Mac Kinley. jS lngúa me-
jor servicio podremos hacer al público 
qne ponerle delante los he ches en nú-
meros exactos. Para establecer una 
comparación entre loa dispendios na-
cionales de varias adminiiatracíones, 
hay que hacerlo por años «conóníoos 
porque aunque el Presidente sube í ú 
poder el 4 de marzo, y el año económi-
co no empieza hasta el t0 de ju-
lio, el intervalo pertenece en propio- f 
dad al Presidente saliente. D a este I 
modo los gastos justamenfces atribuí-1 
bles á la política del Presidente Mac I 
Kinley, comienzan en I ? de julio d e » 
1897, al principio de lo qae ooialmente 
se conoce como año econémico de 1898 
y corren hasta 1? de abril de 1900, últi-
ma fecha cubierta por los datos que hay 
mano. Esto da un periodo de dos 
años y nueve meses, eccinómicos, se 
entiende, en que los gastos fueron co-
mo sigue: 
Año económico de 
1898, gastos 
A ñ o económico de 
1899 . . . . 
Nueve meses (1900) 
quiere que tú solo te encargues de esa 
terrea, pobre Benato mío. 
—iOómol exclamó el florentino. 
—Su Majestad persiste en que t ú 
has asesinado á Samuel Loriot, conti-
nuó la reina en tono burlón. 
—¿Y qué tiene que ver eso? 
—Sí que tiene que ver. pues dice 
que estás acostumbrado á asesinar, y 
que nadie arreglará mejor tus nego-
cios que tú mismo. 
—Sin embargo 
—Pues es preciso que te decidas. 
Benato hizo una mueca expresiva, 
exhaló un gran suspiro, y acabó por 
resignarse: 
—De todos modos, dijo, como le ten-
go de herir por detrás en mitad 
de la espalda ese golpe no ma-
rra 
—Eso nó lo verág; pero todavía hay 
otra condición. No podrás herir á 
Coarasse sino en el caso de que le sor-
prendas á los piós de Margarita. 
—¡Eh! ¿y no ha señalado el rey un 
plazo para eso? 
—No. 
—iPuedo matarlo en seguida? 
—Sí, si lo encuentras al lado de 
Margarita. 
—Entonces no me será tan difícil, 
porque esta herido en cama 
y, añadió Benato con el mayor cinis-
mo, la tarea es fácil; nn hombre que 
está en cama no se defiende. 
Por io demás, el colega quiere 
curarse en salud, y hace bien. 
Si vienen mal dadas, siempre 
conviene ir preparando las cosas 
para un enrorinvoluntario, pero sin 
Intención y mucho menos "mala fe." 
Bueno. No tenemos empeño en 
que resulte lo uno ni lo otro. A 
nosotros nos basta con que quede 
demostrado que el telegrama de 
L a D i s c u s i ó n era falso. 
* • 
E n lo que toca á la buena fe con 
que hace estas cosas el colega, más 
que todo cuanto pudiéramos decir 
nosotros, dice la carta del stíñor 
Horacio Pina, que ayer publica un 
colega,—¡hombre, qué casualidad!— 
en la cual se queja de que L a D i s -
ous ión le ha alterado un telegrama 
enviado á este periódico el 29 de 
mayo, «lándolo tan completamente 
cambiado, que expresa todo lo con 
trario doí lo que expresaba. 
Y añade el oc-corresponsal de 
L a DiscwMón, dirigiéndose al que 
fué sa periódico: 
Como usted comprenderá, esta es Ja 
segunda voz que m e s u c e á e , y no estoy 
dispuesto á- servir de, instrumento á 
nadie (que no quiero calificar) para 
que, sin dap su nonibre, bien porque 
después eypere sev censurado, ó por 
temor, lauce de ur .a manera incorrecta 
una ofensa á cfialquiera, que estoy 




. . . 1.416.753.277.34 
enormes dispendios. 
Total . . . 
De estos 
$593.285,101,64, fueron por conceptos 
de Guerra y Marina, $20.000,000, in -
demnización á España; $393.766,227 
35 cts., en retiros, y 108.900,835,66 en 
intereses, esto es, un gasto de 
$1,115.057,204,65 para guerras viejas 
y nuevas en el corto espacio de 33 
meses. 
—¡Cobarde! dijo la reina oon des-
precio. 
—¡BahI replicó el perfumista, cada 
cual se arregla como puede. 
—Muy bien, pero crees que encon-
trarás fácilmente á Margarita á su la-
do? 
—No sé adonde la han trasportado, 
murmuró Benato, pero de seguro que 
no tardaré en saberlo. 
—¿Cómo? 
—Vuestra Majestad debe compren-
der, continuó Benato, la princesa no 
ee va á resignar á «estar sin verle, por 
lo que voy á hacer es seguir los pasos 
de la princesa y encargar también á 
otros que la vigilen. No dejará do sa-
lir á escondidas del Louvre y ya sa-
bremos adónde vv.. 
—Pues bien, dijio la reine, eso á tí te 
incumbe todo lo que pude hacer pos tí, 
lo hice por asegurarte la impunidad. 
Vuestra Majestad puede descansar 
tranquilamente respondió el florenti-
no, quedaremos vengados y bien. 
Benato sal ió del gabinete de Catali-
na con paso firme, la cabeza erguida y 
la sonrisa en los labios; cuando des 
TABACO Y MAIZ EN SANTO DOMINGO 
Con fecha 30 del pasado nos escribe, 
como sigue, nuestro habitual y bien 
informado corresponsal en aquella lo-
calidad: 
4<Los campesinos que están dedica-
dos con preferencia al cultivo del taba-
co, favorecidos por las últ imas lluvias, 
están terminando de ©pilonar los últi-
mos cujes de tabaco de la preeiente 
cosecha. 
L a mayoría de estos campesmes 
dicen que están dispuestos á esperar 
oon calma y serenidad, hasta qne lla-
guen compradores y paguen buenoiS 
precios; para tomar esta determinación 
tienen en cuenta los penosos sacrificioa 
que pasaron luchando con los elemen-
tos, la plaga de insectos y la escasez 
de recursos teniendo que pagar pre-
cios exorbitantes por las posturas, los 
jornales, alimentos y cujes para sacar 
el tabaco. 
También esperan alcanzar buenos 
precios, porque la presente cosecha 
tabaco es una de las mejores que se ha^ 
visto en este país, por la cantidad, 
calidad y tamaño; así es que teniendo 
en cuenta estas buenas cualidades, y 
la poca ó ninguna existencia en plaza, 
es probable logren sus propósitos. 
Por algunas veguitas que se vendie-
ron por aquellos vegueros más necesi-
tados, variaron los precios entre 15, 
18 y 20 pesos quintal, según tamaño 
y clase, y los apuros del veguero. 
L a cosecha de semilla de tabaco pro-
mete ser buena y abundante. 
L a mancuerna de semilla, qne en la 
cosecha pasada se vendió á 50 oenta-
oiaban que enr¿prendía un largo viaje 
Benato s a l u d ó á Pibrao oon afabili-
dad, y és te Iti d e v o l v i ó el saludo con 
cortesía y Imata acompañándolo con 
una sonrisa. 
—¿A dónde* v^is á estas horas? pre-
guntó el florentino. 
— A Provenga, señor Benato. Nada 
menos que á A v i ñ ó o . 
—Largo Viaje emprendéis señor de 
Pibrac. 
—Basta ^nte, pero espejo que no ten-
dré que ? ^ tan allá. E l r e / me envía 
en busc ^ del señor duque de Crillon, y 
si no le alcanzo en el camino, preci-
so ser'á que vaya hasta A v i ñ o ^ ; P6" 
r o — . 
To' Javía no hace más que dos t^a9 
qne el duque salió de París , de segu.^P 
y ti e seguro que caminará con la len-
tit' ad del que va al destierro; yo, para 
at -reviar el viaje, pienso no pasarme 
ni i momento en ninguna parte. 
—¿Conque el rey vuelve á llamar al 
d nque? 
—Sí, parece que todo ello no ha sido 
Tnás que un capricho. 
¡Diablo! dijo para sí Benato, si 
titulada L a Granada. 
—También ha solicitado el Sr. D . Bo-
mán Cora, la inscripción de una marca 
para tienda de tejidos titulada L a Gra-
nada. 
L A ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en Matanzas has-
ta el 30 de mayo, asciende á 313,651. 
MAXIMO GOMEZ 
E n el vapor Maria Herrera l legó ayer 
á Santiago de Cuba, el general Máximo 
Gómez, acompañado de su esposa, la 
señora Bernarda del Toro y de sa hijo 
Urbano. 
E l domingo por la tarde probable-
mente, l legarán á la Habana. 
NOT1FIOAOION 
Ayer les fué notificada en la cárcel 
á loa presos Andrés González, Anacls-
to O'Farr i l l y Cesáreo Soull la sentea-
«ia dictada por la Sección 1" de lo C r i -
•minal de esta Audiencia en la causa 
que se les sigue con motivo de la muer-
ta de D . Segundo Pérez y del menor 
Miguel Martelí, cuyo hecho ocurrió en 
el punte de Bio Seco cerca de Güines . 
GANDID ATUEAS. 
Se han presentado en el Ayunta-
miento las siguientes candidaturas 
para laft' próximas elecciones munici-
pales. 
Para AJoalde: Nicasio Estrada Mo-
ra, indepeiidiente; Carlos Zaldo, repu-
blicano. 
Para jueoea correccionales: Antonio 
Gonzalo Pérez , N.; Salvador Acosta 
Baró , I . ; Juan Arango García, B . ; E -
milio V a l d é s Sotoca, I . 
Jusícea municipales: Gastón Mora y 
Varoa-a, N.; B a m ó n González Arango, 
N.; Ui'sulo Doval, N.; Emilio Carre-
ra, L ; Bafael Córdova, Í.j Felipe Pe-
layo, 1.̂  Adolfo B . Núñez , L j Manuel 
Warreu, L ; Gerardo Pórte la , B . ; Ma-
rio Garc ía Koly, B . ; Federico Juati-
niani: E . ; Bodolfo Fernández Criado, I . 
Para concejales: 
ler, Dis tr i to .—Elig ió Bonaohea, N. . 
José E . Mosquera, N.; Enrique Sarra-
piñana, N.; Severino Sollozo, E . ; E v a -
risto Iduate, B . ; Federico Cardona, B . 
2o Distrito.—Ambrosio Díaz, N., Jo-
sé Várela Zequeira, N.; Agus t ín Zarra-
ga, N.; Carlos Párraga, B . ; Pablo Mea-
dieta, B . ; José Antonio Blanco, E . ; 
Arcadio García, I . j Luis María Bodri; 
guez, I . ; Pedro G . Somoza, I . j Luis J -
Márquez, I . 
3er. Dis tr i to .—Bamón María Alfon-
so, N.; El ig ió N. Villavicencio, N.; 
Miguel Gualba, L ; Bicardo Dolz, B . ; 
Julio San Martín, B . ; Antonio Fer-
nández Criado, B . ; Miguel Gener. N. 
á? Distrito.—Ambrosio Borges, N ; 
Cándido Hoyos, N.; Enrique Ponce, N; 
José M. Izquierdo, I , ; Vicente Baiz de 
Luzurlaga, I . ; José Guillermo Díaz , B ; 
Antonio Fernández de Castr, B . ; Eze-
qoiel García, B . 
5? Distrito.—Juan Bamón O'Farri l , 
N.; Antonio Torralba, N.; Santiago 
Veiga y Mesa, N ; Francisco González 
y González- L ; Joan M. Plá, B . ; Juan 
Bonill», B . ; Francisco Paula Bodrí-
guez, B . ; Angel Cowley I . 
6? Distrito.—Francisco Polanco, N ; 
Alfonso Zayas, N.; Felipe González 
Sa. 'raín, N.; Edelberto Farróa, B . ; Ga-
briel Oasoso, B . ; Domingo García 
Mart ínez , B . ; Pedro Machado, I . j A n 
gel O^wJey, I . 
Para Tesorero: A g u s t í n García Osu-
na, N., y Saturnino Lastra, B . 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
l 'Japósi to de pararas. 
E n el df o de hoy han ingresado en 
este Depót.vto 18 perros recogidos en 
concepto S4-50 cte., á razón 
centavos por cada perro. 
De loa perros depositados en diaa 
anteriores, se han sacrificado 00 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.628 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próx imo pasado año, 
en qne se puso en vi gor el articulo 9? 
del Reglamento. 
Habana 1? de Junio de 1900,—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
' OTAS ISOf TRIALES 
LA INDUSTRIA DEL HISEE0 
De E l Economista: 
"Ks uno de los grandes problemas in-
dustriales qne han fijado la atención 
de los que calculan para lo porvenir, el 
del agotimiento posible del hierro. 
No será este agotamiento probable 
la cansa del alza qne el hierro, y más 
que és te srs manufacturas, han expe-
rimentado, porque el hecho es muy le-
jano todavía; pero conviene no perder-
la de vista para el desarrollo de nues-
tras industrias y para su mejor orien-
tación. 
Como extractores de mineral de hie-
rro podemos codearnos con los mayo-
res, ya que después de atender al con-
sumo interior logramos exportar en mi-
neral más de nueve mil millones de ki-
logramos, con un valor de 98 000,000 de 
pesetas, y en hierro en lingotes m á e d e 
40.000,000 de kilogramos, valorados en 
trea y medio millones de pesetas. 
T precisamente por la abundancia 
de primera materia y porque aquellos 
cálculos de que al principio hablamos, 
atribuyen á nuestras minas de hierro 
nna enorme existencia; por esto, repe-
timos, es sensible que las estadíst icas 
del comercio exterior acrediten un dé-
ficit tan grande en las manufacturas 
de hierro. 
A cincuenta y tantos millones de ki-
logramos asciende la importanción de 
manufacturas de hierro, que se valoran 
en unos 20.000,000 de pesetas. 
E s de interés el conocer en qué cuan-
tía se ha hecho la importación de cada 
especie de mannfaotnra, pues que de 
ello habrá de deducirse lo que con pre-
ferencia le conviene producir á la in-
dustria del hierro en España. 
He aquí las aludidas cifras, con rela-
ción al año de 1899: Hierro fundido en 
lingotes y viejo, 203,993 pesetas; en co-
lumnas y tubos desde 10 mm., 223,813; 
en tubos basta 10 m. de grueso, 193,819; 
en manufacturas ordinarias, 564,217; 
en manufacturas finas, 738,747; forjado 
y acero en barras-carriles, 1.741,092; 
dichos en barras de todas clases, un 
millón 50,319; en aros y ruedas desde 
10 kilos, 2.684,929; en eclises, placas 
de unión, etc., 195.528; en ruedas has^ 
ta 100 kilos, 158,283; en ejes, acodado 
y c igüeñales , 95,220; en chapas desde 
3 mm. de grueso, 566,642; en chapas 
hasta 3 mm. y los flejes, 1.279,265; en 
placas pulidas y onduladas, 526,059; 
en piezas en bruto desde 25 ki los 94,190; 
dichas hasta 25 kilos, 13,447; en tubos 
de todas clases, 978 873; ea tornillos, 
tuercas y arandelas, 790,175; en clavos, 
escarpias y tachuelas, 553,717, en ace-
ro en alambre desde 43 mm., 551,100; 
hasta 43 mm. 45,563; obrado en cables, 
cercas y muelles, 616.889; en piezas 
grandes, 679,199; en manufacturas or-
dinarias en que domina la chapa, 
1.263,540; dichos en manafacturas fi-
nas, 1.932,639; dichos en idem ordina-
rias en que no domina la chapa, un mi-
llón 530,290; dichos en idem finas, 
519,738 pesetas. 
A ñ á d a s e á las anteriores cifras cinco 
millones 804,394 pesetas ea motrices y 
calderas, ea au mayor parte de hierro, 
coa más anos 30 millones ea qne pue-
de caltmlarse el valor del hierro que 
eatra en las máquinas de todo género 
alguna fuerza política que figure en la opo-
sición y que la apruebe. 
E l litigio entablado hasta hoy entre el 
país y el Gobierno, pudiera degenerar, si no 
se acude á dar una solución, en unahoati-
dad, seguida de conflictos de fuerza de las 
clases contribuyentes contra todos loa par-
tidos y contra las instituciones. 
L a más preciosa virtud del régimen cons-
titucional consiste en evitar el choqae en-
tre el pueblo y la corona, dando al régimen 
flexibilidad para amoldarse el Gobierno á 
las exigencias de la opinión de cada mo-
mento. Para llegar á esta bermosa concor-
dia tiene las Cortes. Elias representan las 
exigencias populares cerca de la corona, y 
son baluarte de és ta delante de las exage-
raciones posibles ó temerarias pretensiones 
do Jos movimientos populares. Ahora6non-
ca tiene razón y legitimidad el concursó 
que pueden prestar, ilustrando con sua de-
liberaciones al pais y á la corona, y mar-
cando el camino que evite colisiones, alga-
radas y odioso derramamiento de sangre. 
A la opinión agitada dan satisfacción y 
consuelo en el hecho de deliberar á todos 
los vientos sobre las quejas que formula. Y 
sirven á la corona libertándola de la vio-
loncia moral quo pueden ejercer sobre ella 
interesados consejos del partido dominan-
te, sin el silencio y sin contradicción mono-
poliza BU oído. Tal sucede en el caso pre-
sente con la antipatriótica excitación de no 
ceder ante la manifestación, como si ést» 
revistiera caracteres de imposición, en vei 
de ser, como es, digna súplica y respetnoso 
ruego. Oir y atender al que legalmente pi-
de, en vez de humillar, ensalza al poder 
que busca satislacción para los deseos j 
necesidades de los gobernados. 
Otro violento sofisma del egoísmo gober-
nante ea la absurda pretensión de que lo» 
clamores ee revelan contra los acuerdoi 
de las Cortes, en que están representadosH-
dos los partidos. Es verdad. Fero las mino-
rías discutieron y votaron en contra délo 
acordado, y si bien legalmente se tiene por 
voluntad del Congreso lo que resuélvala 
mayoría, ni esto destruye el convencimien-
to que tuvieron las minorías para impug-
nar, ni pueden ofender á los mismos actos 
quo de parto de la opinión confirman sa 
conducta y sus aciertos. Hay que emplear 
de buena fe los razonamientos, y convenir; 
que la protesta es sola y exclusivamenta 
contra el Gobierno y la mayoría que le apo-
JÓ' 
L a Unión Nacional empezó por pedir SDJ 
aspiraciones á Silvela, y éste la hizo am-
plias promesas; visitó á la reina y fué bien 
acogida; acudió con una exposición á las 
Cortes y cesó en su acción mientras Jas 
Cortes deliberaron. Más tarde, creyóndoso 
desatendida, organizó meetings y la última 
manifestación del cierre de tiendas. Este hi' 
resultado tan imponente y tan unánime,, 
que ningún paríido político podría intentar! 
nada parecido. Hay que reconocer que en j 
todos sus acíos, y sobre todo en el último, | 
ni ha habido nada político ni nada subver-
sivo. Han huido de toda declaración políti-
ca y de toda amenaza y han defendido coa 
fortuna el orden público, para que perna-
da ni por nadie fuese turbado. Así lo han 
conseguido. 
Ahora va á resultar que porque han con-1 
seguido conservar el orden no se les hace 
caso, se les tiene Sen menos, se dice que no 
valen nada, se les ofende y seles desprecia., 
Y no tiene el mundo político á donde vol-
ver los ojos. Es decir, que en este pai3,parj 
ser atendidas las aspiraciones de la nación, 
es preciso que se promuevan motines, por] 
que si no, ni monarquía ni gobierno,ni par-
tidos se ocupan ni preocupan ni de la ra-
zón del que pide, ni del modo como lo ha- f 
ce. Esto no puede ser. 
Y téngase en cuenta que yo, que esto 
gestiono, he sido el único hombre piíblico 
que he rechazado las injurias que ea diga-, 
nos de los mcetings de las Cámaras sediri-l 
gieron á todos los hombros políticos, y que I' 
ahora mismo, ni hago ofrecimientos, nipl- t 
do apoyo á esas clases, porque soy muy ce-1 
loso de mi dignidad. Pero esto no meimpi-i 
de que, consecuente con mis ideas, declaro 
que ahí hay un movimiento de opinión dig-' 
no de respeto y de consideración, legal-
mente manifestado, y que mueve la simpa-
tía y el apoyo de los liberales detodoa ÍM 
matices. Fidiendo la reunión do Cortea noli 
pondremos en condiciones de intervenir enl 
bien del pais, de la monarquía y del ordeaj 
público. 
En una palabra, por las consideracionoij 
expuestas y por muchas otras sacadas dol 
la historia del Sr. Sagasta y de la mía pro-l 
j pía, pretendía y pretendo quo no era iícitol 
| cruzarse de brazos y permanecer espeota-I que se han importado. 
Las cifras apuntadas son ana pal - I dorerfndiferentes enuna situación quepâ  
maria demostración del margen esplén-1 rece llevar las cosas á soluciones de fuero 
dido que el trabajo nacional tiene ea ^y a aerramamiento de sangre. Creía y crio 
las iadnstrias del hierro." 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA ANALIZAR VINOS 
U n pedazo de papel secante y un 
frasquito de amoniaco son los apara-
tos necesarios para los análisis de los 
vinos, procediendo del siguiente mo-
do: 
Del vino que se trate de analizar, 
se vierte nna gota sobre el papel se-
cante; enseguida se coloca és te por la 
parte recientemente humedecida sobre 
la boca del frasco que contiene el amo-
niaco, la mancha vinosa toma un color 
verde y á su alrededor se forma un 
círculo blanco, tanto menor, cuanto 
mayor sea la cantidad de alcohol que 
aquel conteaga y aeí se paede apreciar 
la riqaeza alcohólica en el circnlo 
blanco y el extracto en la mancha cen-
tral, que será tanto más intensa cnan-
to más abundancia d© extracto encie-
rre. 
Si el círculo exterior permanece 
blanco, el vino es puro y si toma un 
viso amarillento ó roeáceo, prueba que 
el vino se ha coloreado artificialmen-
te. 
E l procedimiento es, como se ve, sen-
cillo y sus resultados 
concluyentes, 
en la práctica, 
X V I 
Por espacio de anos ocho d í a s , Oa-
VISITAS DEL SEÑOR 
ROMERO ROBLEDO. 
Madrid 17 de mayo 
Vimos anoche al señor Romero Robledo 
y tuvo la bondad de decirnos: 
—He visitado á Sagasta para pedirle 
que siendo el jefe de la minoría parlamen-
taria más numerosa y jefe del partido que 
se llama liberal, sin duda por creerse más 
amante defensor de los derechos populares, 
reuniera á todas las minorías parlamenta-
rias para ver si todas las juntas, ante las 
circunstancias que atravesamos, entendían 
conveniente, como lo creo yo ahora, una 
respetuosísima exposición á S. M. la reina, 
pidiendo la reunión de las Cortes. 
Las razones que me han decidido á dar 
este paso, y que le expuesto, son poco más 
ó menos, fielmente traducidos los concep-
tos, las que con mucho gusto voy á enume-
rar. 
Entiendo que la pasividad de los parti 
dos, grupos y hombres políticos, ante el 
gravísimo conflicto planteado entre el mi-
nisterio responsable y las clases contribu-
yentes, se.está traduciendo falsamente por 
apoyo y estímulo á nna política que no 
aprobamos, ó que al menos yo ignoro sí hay 
ñoso, como ón mplo á un tabernero que 
se respeta y q « e no e s t á acostumbra-
do á recibir ama rara vez personas de 
tal ina y Eenato estuvieron en s i t ú a - I poca supos i c ión . Es te d e s d é n d ió raár-
cendió al patio, los pajes y los lacayo*? quiero matar á Ooarasse, no tengo que 
le saludaron humildemente. U n cab ,^ rtnrmírmfi. « o n n n n H a n a / i n ^« ri^iiAn 
llero ponía en aquel momento el pié^^n. 
el estribo. Benato se acercó á óí # co-
nocía á Eibreo. E l capitán de f m m -
dias ee disponía á montar en un caba-
llo normando, y las dos vajillas < coloca-
das en la perilla y en la grap* anan-
dor irme; ese condenado de Crillon 
sería muy capaz do maltrarme de 
nuevo. 
—¡Adiós! señor Eenato, dijo el ca-
pitán de guardias; dispensadme, que 
estoy de prisa. Y picando espuelas á 
su caballo, Pibrac partió al galope. 
ción may perpleja. Eenato registró 
todos los rincones de Par í s sin poder 
encontrar la menor huella del señor 
de Ooarasse, y en balde procuró tam-
bién descnbrir á Sara, la hermosa pla-
tera. ¿Dónde está Sara1? Esto preocu-
paba mucho más aún al florentino. E r a 
rencoroso y vengativo; pero no menos 
avaricioso, tanto como un lombardo. 
L a codicia de Eenato superaba á su 
odio. Sara podía haber faltado á su 
palabra, en cuyo caso debía dar por 
perdidos los tesoros de Samuel Loriot, 
y esto era á los ojos de Eenato mucho 
más grave que la desaparic ión momen-
tánea del señor de Oorasse. 
SÍ2 embargo, no cesaba de e«tar al 
Acecho de ^treambos; y como no le 
e^a posible á la vez ^correr las^calles 
de; Paria y vigilar las p 
dizoa del Louvre, y tuvo p 
d ad que valerse de la coopera^ 
urs: auxiliar. Y a se habrá adiviat. 
que é s t e fué el saltimbanqui Qriboille. 
I I )a de calle en calle, de puerta en 
p uerta, escuchando, huroneando y re-
oi biendo sofiones en todas partes. 
Dionde se le veía más amenudo era há-
cña los alrededores de la taberna de 
IV [alicán, donde solía entrar de vez en 
c ciando á beber an vaso de vino. Ma-
lifpáa servía á G-riboüie con aire desde* 
certas ó paza 
or aeoesi-
ión de 
gen á que Gribooille creyera de que 
Malioán ignoraba sus relaciones oon 
Eenato. A l cabo de ocho días de in-
cesantes indagaciones, Griboaille no 
había visto ni sabido nada. Sin em-
bargo, Eenato le dijo: 
—Vig i larás mucho á Miguita, pues 
la sobrina de Malicán debe saber don-
de está Sara, y aun ea probable que la 
vea todos loe días. 
Pero Eenato se había equivocado; 
Miguita no sal ía de casa. 
Todas las tardes iba el tendero Jo-
delle, s e g ú n costumbre, á beber un 
vaso de vino en el mostrador de Meli-
oán. A veces jugaba con.otro parro-
quiano una partida de taba ó de da-
dos; pero Gribouille no podía figurar-
se que las circunstancia hubiesen ele-
vado al tendero á la altura de un hom-
bre político. E l modesto vendedor de 
melaza, trasformado en diplomático, 
gu iñaba de vez en cuando el ojo á Me-
lioán, ó dirigía una sonrisa significati 
Miguita; pero Gribouille no tenía 
y^^. •e penetración para comprender 
aft tncia y maquiavelismo que 
. o a a i a as . . ^ gest0 ó ia gonn-
puede haber en 4o%speoto taQ oán. 
sa de nn tendero . a * 
din0' ^ r»„r,nfrt rcoerimenta-
Por su parte, Eenato * Andaba 
b a ñ o menores sinsabores. ' 
que el dia en que el conflicto se tradra 
en hechos de esa naturaleza, tan sensible 
se habrá eetableoido nn duelo á muertóífl-
tre principios que sólo en la atmooú/w-
den hacer el bien de la patria. 
Tiene mi pretensión precedentes en al-
gún acto de lo que fué Unión l\kn\ m 
tiemoos de doña Isabel II , que engaitó 
funestas consecuencias por no haber sido 
atendido. 
L a clase comercial fué el nervio del an-
tiguo partido progresista, más tarde déla 
democracia y siempre de todos ios partidoi 
que más se afanaron ppr el bien del pais, y 
ni el Sr. Sagasta ni nadie puede abando-
narla, cuando pide moderada y legalmentí 
á los consejos de la desesperación. 
Esto es lo principal de mi gestíóa cero» 
del -Sr. Sagasta y los fundamentos en qm 
la apoyo. 
L a cordialísima y larga conversación ha-
bida no dió ocasión á ninguna diligencli 
sobre el juicio ó la apreciación de la Bitm-
ción presente, ni de su gravedad, ni dem 
peligros. 
Pero considerando el Sr. Sagasta qaeh 
reunión de las minorías era de suyo un aok 
grave, no se decidió á resolver de'momQn«| 
quedando en pensar y decidir sobre 
propuesta. 
Así nos separamos, quedando yo enyé 
ver á saber su resolución, y no precipitan-
do por este motivo mi propósito de veri 
los demás jefes de fuerzas parlamentariu 
Solamente he visto al general López Di 
minguez, en el que he encontrado un deci 
dido partidario de mi proposición, que en 
cuentra correcta, oportuna y patrióticaii 
tiende, como yo, que no envuelve nadaqm 
no sea ajustado a la prudencia, .y entiem 
que las circunstancias nos imponen áto 
dos el deber de hacer algo para conjai 
conflictos y salir de la situación actual, tal 
llena de graves escollos y de verdadero!; 
peligros." 
LO DEEEUS 
E L ALCALDE DE REUS Y E L 
GOBERNADOR. DB LA PROTOOÜ 
Reus 12 (11. 
E l alcalde ha recibido hoy un 
del gobernador de la provincia 
dolé cuántas personas han sido denunciad» l 
á los tribunales con motivo de lasilbadaíi 
al ministro do la G-obornaoióü. Este té 
grama deja traslucir claramente el propó-
sito de destituir al alcalde. 
E L ALCALDE Y E L AYUNTASHENTO 
DE REI 
Eem 12.(It) 
E l Ayuntamiento, presidido por el aloi! 
de accidental señor Brlanso, ha' celebr» i 
hoy al medio día sesión extraordinariaar p 
objeto de tratar del incidente ocnrrÉs 
la estación al pasar el ministro 
bernación, habiendo asistido 21 WMjil'-
y numeroso público. 
Expuesto el objeto de la convoctóíJ 
como un perro hambriento que busca 
una presa problemática, recorriendo 
salas y corredores del Loovre, pasando 
contiuoamente de la cámara de la rei 
na á la do la princesa Margarita. L a 
reina estaba cada dia más furiosa, la 
princesa se mostraba por el contrario 
cada vez más placentera. Unioamen 
te en la cámara del rey no osaba pe 
netrar Eenato, ni aún valióndoee de los 
pretextos más plausibles. E l rey ha 
bía manifestado siempre la ant ipat ía 
más profunda al florentino y és ta se 
acrecentó notablemente desde el ase 
sinato de Loriot y los sucesos subsi 
gnientes, hasta el punto de que un día 
qne la reina madre tuvo que encargar 
á sa favorito de un mensaje para Cár-
los I X , el monarca exclamó muy aira-
do: 
— S i vuelves á poner aquí los piós 
miserable, haré que el primer gentil 
hombre ó el primer paje que tenga á 
la mano te mate como á un porro ra-
bioso. 
Eenato se fué más que aprisa. L a 
esperanza de Eenato era sorprender 
á Margarita cuando saliera del Louvre 
para ir á ver en alguna parte al sefior 
de Ooarasse. E s t a esperanza no tenía 
nada exagerada, y como si la joven 
princesa lo hubiese adivinado, quiso 
realizarla en parte. Una noche que 
bacía luna llena, pidió Margante su 
litera. Eenato, loco de alegría, se 
agazapó en un rincón no lejos del pos-
tigo, y íuó eigaiéndola de Iejoi.lij 
princesa se fué por la orilla del 
hasta el vado de Saint Cload, 
vo lv ió al Louvre sin haberse ap 
había dado un buen paseo, y Bel 
volvió jadeando. 
Una cosa hubiera debido llamai 
atención de Eenato, y era qae Mar| 
rita cenaba casi todas las noches 
el rey. Dec íase en el Louvre qaeCt 
los I X componía un poema en com̂  
ñía de Pedro de Eonsard, y quelhl 
garita,que se preciaba de literatee», 
admitida en las sesiones. Unaniá 
na que la reina madre se presentís, 
el gabinete del rey con el .objetoifr 
qne firmara un edicto concerDientói; 
las relaciones ccmercialeei con la Ii' 
glaterra, üarlos I X firu;óei;edict«i| 
dijo en seguida á Catalina. 
—Señora, el oficio de rey es meioi 
divertido que el de poeta: MiroD,?» 
es nn excelente médioo, pretendê  
no me encuentro bien si no cnanaoii 
divierto. L a reina hizo una mnea. 
Dorante quince días, continuó elrfj 
oa dejo la dirección exclnsiva del» 
negocios públicos, con la coEfdicióDiii 
que no ahorcaréis hugonotes y (jii 
me permitiréis coneloir mipoemat 





acordóse llamar al alcalde para que oxpll- | 
cara lo ocurrido. Cuando el alcalde BO 
presentó en el aalón fué saludado con una 
«Btrepltoía y prolongada salva do aplau-
sos. 
Invitado por la presidencia accidental 
dló complidas oiplicaolonee, quo coinciden 
completamente con los relatos quo del suco-
so hizo la prensa local. 
En vista de esto, la Corporación acordó 
declarar haber oído con sallsfiicción al al-
calde, quien cumplió como tai, como caba-
llero y como hijo de Reus, y ponerso iocon-
diciooalmenta á su Ja'io, trasladando esto 
acuerdo á la suporlnrlihul. 
El públloo aplaudió ruldoaamonte el 
acuerdo, que en el acto fué trasladado te-
legráficamente al gobernador de la provin-
cia. 
«BANUEB PREOAÜOIONEI — 
BE3ÜLTA3 DE UNA S I L B A 
JReuslS (8-10 n.) 
Se han concentrado hoy en esta ciudad 
unos cincuenta guardias civiles de á pie y 
montados. También han llegado muchos 
individuos do la policía do seguridad de 
Tarragona. 
Las precauciones quo se han adopta do 
son de las calificadas de lujosas. 
En el tren do Lérida so esperaba que lle-
gase de Barcelona el alcalde do Reus, so-
fior Font de Rubinat. A esa hora so ha-
bían acuartelado las tropas, y la guardia 
civil y la policía tomaron las avenidas do 
la estación. 
Se temía quo, con motivo do la llegada 
del alcalde, se promovieran desórdenes en-
tre los catalanistas que acudieron íl espe-
rarlo; pero el alcalde no ha llegado y las 
fuerzas se retiraron ásus cuarteles. 
Todavía no se conoce aquí oficial monto 
la noticia de la destitución del aicaldo; po-
ro tiénese por seguro quo llegar4, á pesar 
de las protestas que ha. de producir en 
Reus. 
Se tiene por seguro que el Gobierno no 
está buscando más guo un motivo para re-
levar al alcalde, y aun para declarar á la 
población en ostado de sitio. 
Muchas personas que acudieron á la esta-
ción la noche del regreso del señor Dato, 
han sido citadas á declarar anto el juzga-
do. Esto ha aumentado la intranquilidad 
producida por las fuerzas puestas en movi-
miento y por las precauciones adoptadas. 
NAUPEAGIO DE PESCADORES. 
Tarragona 13 (3.35 t.) 
Hay temporal fuertísimo. A la vista del 
pnerto ha zozobrado una barca pescadora 
de esta matricula. 
Habla salido esta madrugada de Barce-
lona con dirección á Tarragona. La tripu-
laban cinco hombres. Se han ahogado dos, 
llamados Josó Soler, de Santa Pola, de 
dieciocho años de edad, y Cristóbal Llorás, 
do diecisiete, natural de Tarragona. 
Otra barca pescadora ha recogido tres 
supervivientes del naufragio. 
En el barrio do ios pescadores reina gran 
consternación desde quo se conoció la noti-
cia de /a desgracia, por ignorarse el para-
dero do otras barcas pescadoras quo sallo-
ron anoche. 
LOS SUCESOS D E BARCELONA. 
Barcelona 13 (í) n.) 
Ha trascurrido el día sin novedad. 
.Por orden de la autoridad militar so ha 
saspendido el semanario catalán titulado 
L a Nació Catalana. 
imimil Y EBIPRISAS 
En circular fechada el Io del actual, nos 
participa el Sr. D. Walter Himool que ha 
establocidn en osta plaza, una cafla do co-
mercio rolacionadacon los señores Leopoldo 
Engolhardt, do Brotnem, y quo girará bajo 
su solo nombro, dodicándoee particularmen-
te á ios negocios do tabaco en rama y tor-
cido. 
vi 
V A P O R O O R K E O 
El vapor correo español Alfonso X I I I , 
Coruña, sin novedad, 
do ayer viernes, 1? de 
las 
ju-
Obsen/acioDes m e t e o í o l t e a s 
ÜOD ana oonstanoia digna del ma-
yor encomio, viene publicando el Ob-
aervatorio del Oolegio de Belén de es-
ta ciadad BUS cnadernos anaalea de 
''Observaciones raagnótioas y meteo-
rológioap." con los qae presta on 
gran servicio á la humanidad y á la 
oieucia. 
Acabamos de recibir el cuaderno co-
rrespondiente á 1899, esmeradamente 
impreso en la acreditada tipografía del 
Avisador Oomercial de esta ciudad; 
por el que damos las gracias más cum-
plidas al estudioso padre Sarasola en-
cargado de dirigir el Observatorio du-
rante la ausencia del director el 
ilustrado padre L . Gangoiti. 
E l Observatorio meteorológico de 
los padres Jesuítas de Belén en esta 
capital ea uno de los más importantes 
y bien organizados de América, no 
tan solo por el profundo saber y ex-
quisito celo de los ilustres padres j e . 
sai tas que lo tienen á su cnidado, sino 
también por ia posioión geográfica de 
esta ciadad. 
Enoaóntraae la Habana situada en 
logar muy próximo á la linea del tró-
pico de Oánoer, en la región donde 
suelen recurvar los ciclonea dol vera-
no y del otoño, y en el punto de donde 
arranca, al salir del golfo de México, 
la corriente marina del tíulf Stream que 
aruza en dirección noreste el océano 
Atlántico hacia las costas de Noruega 
Estas circunstancias de sumo inte 
rés para la ciencia y para la navega 
eión, así como pora las propiedades 
públicas y privadas de esta isla, hacen 
que los trabajos del Obsevatorio y de 
Belén tengan especial significación y 
sean muy considerados en todos los 
demás Observatorios y Academias 
científicas del mundo. 
Oon este motivo, son muy dignos do 
universal felicitación el sabio padre 
Qangoiti y sus eotendidos auxiliares 
entre los que se hallan el docto padre 
Sarasola y otros, por el asiduo cuida-
do y la escrupulosidad oon que ejecu-
tan los cálculos anexos á las observa 
clones diarias, para completar el con* 
{auto admirable que presentan en sus 
«uadernos anuales de ''Observaciones 
meteorológicas y magnéticas*" 
E n dichos cuadernos se hallan reu-
nidas y ordenadas las notas hechas do 
dos en dos horas con Ion barómetros, 
termómetros, higrómetros, nefósoopos, 
etc., y las observaciones magnéticas 
que se registran con el magneiómetro 
bifilar y el deolinómatro, además de 
las que marcan los aparatos registra-
dores de Kichard y el meteorógrafo del 
llastre padre Secchi, gloria de la 
cieuoia moderna. 
Ese aparato funciona desde 1873 
aeguu se advierta en el prólogo del 
cuaderno reciente, y va registrando 
gráficamente la presión dirección dol 
viento, su velocidad cada cuarto de 
hora, los kilómetros que recorre al flu 
del dia, la lluvia, la hora ea que esta 
cae, etc, 
Breve pero nutrido resámen dol asi 
dúo y constante trabajo de un año son 
las observaciones de cada cuaderno, y 
su valor se aprecia en lo mucho quo 
representa para los hombres de cien-
cia y especialmente en los distintos ob-
servatorios del mundo, & donde son 
enviadas estas observaciones. 
Su utilidad ea evidente. Tiene all í 
el meteorólogo numerosos datos para 
sus estudios; en los meses de agosto, 
Bbtiembre y octubre, en que sobre todo 
abundan los huracanes, encontrará 
tres hermosas planchas, que gráfica-
mente representan hasta 14 observa-
ciones de otros tantos instrumentos á 
cada instante del di», fiel y exacta re-
producción parte de los aparatos re-
gistradores y parte de observación d i -
recta. Lás notas, que van al pie de la 
plancha, indican las trayectorias de 
los ciclones, y son come el resumen do 
los comunicados publicados en la pren-
sa. De notar es que el grabado, que 
eaponesumo cuidado y atención, para 
ir delineando curvas tan delicadas y 
finas, está hecho en la Sección L i t c -
gríifioa del Obaervatcrio. 
Como se índica en el prólogo es de 
sama importancia la observación da 
las nubes, y se hace con mucha exac-
titud por medio de nefósoopos de re-
flexión, con los que se suelen observar 
cinco o seis corrientes á diversas altu-
ras sobro todo en las perturbaciones 
atmosféricas. 
E l plan general de la población, las 
horas de observación, el modo de ha -
cer los resúmenes diarios, mensuales y 
anuales, la discusión breve de las rela-
ciones entre el magnetismo y los cam-
bios atmosféricos ea el mismo que se 
viene asando desde hace muchos años 
oon un resultado satisfactorio. 
Reciban nuestra más calurosa enho-
rabuena locBadres Director y auxilia-
res del Observatorio de Belén por su 
hermoso éxito en tan laboriosos y cien-
tíficos trabajos, 
ha llegado á 
5 do la tarde 
nlo. 
L A L U Z 
Ayer álas doco y raeii.v dol dia fondeó 
en puerto paocodento de Barcelona la bar-
ca oopañola L a Ltcs, conduciendo carga 
general. 
En el vapor corroo español Isla de Banny, 
que según anunciamos oportunamente, eu-
tró en puerto, ayer á las siete y media de 
la mañana, llegaron 367 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor correo ospnñol, Jsfri de Panay, 
importó ayer do Las Palmas, á la orden, iü 
vacas con su? crías. 1 potro, 3 cerdos y -
cabrae. 
I t f i G l i H M G Í M I l l 
SEStALAMIIáNTOS P A R A I l O Y . 
T11I3ÜNAL SÜPEBMO 
dala de Justifíia. 
Recurso do casación por infracción do ley 
establecido por don Antonio Telioría on 
causa por homicidio por imprudeucia. Fis-
cal: señor Rovilla. Letrado ü r . Pier-
navioja. 
Secretario, Ldo. García llamis. 
AUDIIiNCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuantía eeguido 
por don Antonio Ferror París contra don 
Albo"to y doña Teresa Soler en cobro de 
pesos. Ponente: soñor Maydagan. Letrados: 
Ldos. Mora y Klvas. Procurador: señor 
Cotoño. Juzgado del Corro. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauli. 
JUICIOS 02AL3S 
Sección primera. 
Contra Gervasio Alfonso, por homicidio. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Lan-
cíí. Defensor: Dr. González Lauuza. Pro-
curador: señor Sarraín. Juzgado, do Gua-
nabacoa. 
Contra José Barreal Valdós, por hurto. 
Ponente: señor Demostró. Fiscal: soñor 
Azcárate. Defensor: Ldo. Lago. Procura-
dor: señor Sterling. Juzgado, de Maria-
nao. 
Secretarlo, Ldo. Mlyeros. 
Secmón segunda. 
Contra Cesar Loiva, por hurto frustra-
do. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Diviñó. Defensor: Ldo. Abril. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, do Belén. 
Contra Francisco Quesada Romero, por 
hurto. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Diviñó. Defensor: Ldo. Rodríguez 
Anillo. Juzgado, d^ Bolón. 
Contra Manuel Santana R'imos, por le-
siones. Pononto: soñor Menocal. Fiscal: 
señor Diviñó. Defensor: Ldo. Marill. Juz-
gado, de Belón. 
Contra John Pettorson, por atentado y 
lesiones. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Diviñó. Defensor: Ldo. Castro. Juz-
gado, de Belón. 





en la tsrde de hoy, ha t 
E L GEAN BAILK BENÉFIOO.—Tema 
dominante do todas las conversacio-
nes en la soc iedad habanera es el gran 
bailo de esta noche on el teatro Maitf. 
L a comisión organizador», entre la 
que figuran damas distinguidísimas, 
ha trabajado sin tregua ni descanso, 
dispuesta á hacer de la fiesta un ver-
dadero acontecimiento. 
Del programa del baile están encar-
gadas una banda americana, la do Po-
lioía y la orquesta de Valenznela. 
L a señora Blanche de Baralt ha 
desplegado su buen guato on el arre-
glo y decorado do la sala del fresco y 
espacioso teatro. 
A las diez so bailará el primer ri-
godón. 
I A o del rápido 
de esto puerto 
omado pasaje 
la difitingaida y muy estimada si ñora 
Mercedes de la Revilla viuda de Mar-
tínez Ibor. 
Acompañan á la respetable dama 
sus hijo?. I» celebrada sfñorita üuoa 
Martínez Ibor, gala de los salones ha-
baneros, y el apreoiable joven don Ra-
fael Martínez Ihor. 
Durante su ausencia, que se prolon-
gará por todo el verano, deseamos á 
los distinguidos viajeros las mayores 
satisfacciones. 
BENEFICIO DE PI^UER .—Extraor-
dinaria animación reina para el benefi-
cio del aplaudido artista do la compa-
ñía do Albisn D. Josó Piquer, que se 
efectña esta noche. Desde ayer no 
había ya palcos y eran muy escasas 
las lunetas; y eso que se han habilita 
do para loa primeros las butacas del 
segundo piso. 
EH verdad que concurren á este re-
sultado dosoircunstanoias á cual más 
atendibleK: el mérito del artista, reco-
nocido p rol páblico, quo le dispensa 
ens simpatías más justas, y lo sujesti-
vo del programa, üonsta ésto de las 
zarzuelas Cuadros diHoloenten, L,i seño 
ra Oapitana y fíl ¿V. Luis E l Tumbón. 
Noche completa. 
MARÍA L U ^ A H E R R E R A . — 
lo ignora? 
E s ella, la linda obrerita de habla-
dores y hermosos ojos, que ha salido 
del sufragio de L a Caricatura procla-
mada reina de la belíeza. 
María Luisa pertenece á la depen-
dencia del Salón-Ornsellas, ó dicho en 
en el idioma do los interventores: Cru 
sellas- ¿Utore. 
Al l í se la verá siempre, fina y airo-
sa, desfobriendo en risueño palmito 
detrás del mostrador de perfumería. 
A centenares pasa ai póblico loses-
tnchen, frascos y cajas que vende, pe-
ro la mejor esencia, la más pura y más 
delicada, la que emerge de una sonri-
sa ó una mirada de Maria Luisa, esa, 
queda allí, á perpetuidad, libre do toda 
cotizacióo. 
Los numerosos regalos que han co-
.¿Quién 
rrespondido á la st-ñorita Herrera co-
mo debido tributo á su victoria están 
ya en su podtry serán expuestos hoy 
á la ouriosidad del público en el t le-
gante y favorecido establecimiento de 
la oaile del Obispo. 
SONETO HISTÓIIICO.—Lo es el que á 
continuación publioauios. Fué la pri-
mera composición do Luaoes qu-3 vió la 
luz en L a Fre^sa, ríe hi üabetna. E n la 
edición de este periódico, corrcHpnn-
difnte al dia 3 de 8e;,titíuibre de 1854, 
b iju el Líenlo '-Tus cion^p.—doneto".— 
decía así el citado diario: 
'•Do etitim;*ble joven que desea es-
oiibir en L a I reata y qut- sin duda 
mandaría a ella en adelante sus pro-
dnceiones, nos ha lemitldo elw'guiente 
lindo Foneto sobre el que llamamos la 
atención á los aficionados á las b.tras. 
Helo aquí: 
Tus dones 
Dióte el Señor por su bondad suprema 
arrobadora y pálida blancura, 
negra melena cual la noche obscura 
y pardos ojos en quo amor se quema; 
Brillantes labios, del coral emblema, 
furgento pocho del amor henchura, 
frente serena, refulgente y pura, 
que ciñe la virtud con su diadema; 
Cuerpo gentil de paloma americana, 
voz que remeda en lo melilluo ol canto, 
pie vaporoso, recogido y breve 
Pero ¿quó to falta para ser cubana? 
¿quó to falta? ¡ Ay de mi! Que un amor santo 
haga latir tu corazón de nieve. 
Joaquín Lorenzo lAiaces. 
Mí DIGO DK NIÑOS.—Después de 
largos años de ausencia, pasadosi en la 
emigración, ha vuelto de nuevo al ejer-
cicio de la medicina en e-̂ ta ciudad el 
ilustrado doctor Isidoro üroci. 
E l doctor üreci ha consagrado s n 
práctica y sus estudios á las enferme-
dades de los niños y las nodrizas, l a -
brándose en esta espeüiaüdad una só-
lida y envidiable reputaolóa. 
Las horas de consnU.vv do esto nota-
ble fACultr.tivo on su gablaati, esta-
blecido en la oal íada del Oirro núme-
ro 605, serán de doce y media á dos de 
la tarde. 
A excopcióa de diohaa horas, todo 
ol tiempo ln dodio vrá el doctor Oreci 
para visitas á domi úüo. 
PAYRET.— Abre mañana «n^ puer-
tas el "teatro rojo" para la segunda 
función de la temporada de Midame 
Berland. 
E l programa, comí verá ol I«ctor á 




2o Sesión de espi.-ithmo titulada 
fíl Cuarto do Lucifer, invento de Mmo. 
Rerland. 




2? Exhibición del famoso kineton-
oopio de Edison, con las vistas siguien-
tet*: "Grao incendio", vista que consta 
de 5000 fotografíne; (kBaile imperial"; 
" L a lavandera y sus amores," cuadro 
cómico; "(Jarrera de caballos" con obs-
táculos; <;Rocroo do niñas." 
Tercera parte 
Io Hipfonía. 
2? Los fantasmas impalpables, ila-
ciones perfectas, entro las que apare-
cen las figuras de A ntonio Maceo, 
Francisco Gómez y José Martí. 
Cuarta parte 
1° Sinfoníe. 
2o E l kinetoscopio de Edison. 1? E l 
percador sorprendido, 2o Baños de mar. 
3? Apuesta entre comedores de me-
lón. 4? Albafiües disputando. 5? E l 
beso. 
L a función empezará á las ocho en 
punto rigiendo iguales precios que en 
la anterior. 
A v i s o A NUESTROS LECTORES.—-
Tenemos el gusto de anunciar á nues-
tros lectores que nuestros correspon-
sales en París , los Sres. Mayence, F a -
vre y Ct, Directores del "Oomptoir 
International do Pnblioité," 18, calle 
de la Grange-Batel iére , se han apre* 
Rurado de poner á nuestra disposición 
sus oficinas, á fin de que aquellos de 
nuestroH favorecedores que vayan á la 
P A R A I 
A MEJOR MEI 
PASTILLA 
ri.ErARADAi; POR r.r, 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en- ^ 
toncer aoncilian el sueño. 
L u , Codeiua que entra en su 
composición es el calmante 
p. m á s inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
i Botica y Bropería íle S a n M j 
í ] Habana 112, esq. á Lamparilla: 
HABANA. 
O 684 
Los últimos descubrimientos 
de la Ciencia no le han hecho 
perder un ápice el mérito que 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del I>r. González, com-
puesta de las raíces y palos más 
depurativos de la Materia mó-
dica de la Plora americana. 
Las afecciones escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó descomposición do la sangre 
se curan radicalmente con la 
ZARZAPARRILLA del Doctor 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
E l tiempo es dinero. La ESEN-
CIA DE ZARZAPARRILLA dol Dr. 
González es tan buena como la 
mejor que viene del Extranjero 
y es más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ I 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
I M y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A H U L A D A E F É R V E S C E N T E 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s Punficador 
r:;:'i A HADA ron EL. 
\lí DR. GONZALEZ. 
llevdn cu la esfera un rótulo que dice 
ÜIIICOS IMPORTADORES 
f CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA 
o CEO 15-29 A 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Z<A C U - » A T I VA. . V I O O H I S A U T S a T R B C O N S T I T U ' T S N T S U 
Imulsióa Creosotada de Eabell ;v 
e 671 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
Remedio seguro para las enfermedades del e s t ó m a g o . 
O 749 28 13 My 
IMPORTAN! ANN0UNCEMENT! 
GHEAT OPPORTUHITYI 
F O R S A L E . — A Foundr7 , including; Machine shop and Plant , 
in A l conditlon and up to tne highest standard of s i m i l a r s h o p s 
i n Cuba; locatedat a Centra l point, surrounded by sugar estatos 
and w i t h every facilit7 as to Communicat ions . 
Also , a warehouse íu l l of plantation suppl ies , mach inery cdda 
and ends, adjoining, the fsundry,—large quantitlos of sugar kettles, 
centrifugal pana, ¿ce. 
T h e sale to be effected in whole or separal e l y , and upon znost 
reassonable conditions; in fact, l e s s than half the actual v a l u é 
of the buss iness w i l l buy it allí 
F o r further i n f o r m a t i ó n as to details , address: 
Don J O R O S P E R R E T , Independencia 3 3 , M A T A N Z A S . cBOl alt 26-3 Ab. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades dol pacho, 
C 78G »lt 13-3 IT/ 
(Joaroal for TravelF; Navy & Army; 
t Pield aud Stram; London Newp; Fo-
í rum; Mo Olnre; (JoQDtry Mcgazinee; 
í Soriboeer Magazinf; Traotb; Leslie 
1 Weeklj; Pólice Qazotte; Polioe News; 
| Lifej América Oiontífloa; Ilaetrated 
f Americaa y LBS Noycdades de Naeva 
j York. 
( Franceses.—Le Fígaro Illastró; Le 
| Fígaro Salón; Vio Illnstré; Vio Pari-
j sienef; Le Theatre; Le Panorama; 
I L'ExpoaitioD; L a Lectare pour tous y 
i Monfle Moderne. 
| Y a lo eaben loa amantes do las bue-
} naa leotarap: 
E a L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
i gran centro de publicacionea del ami-
1 go López. 
LA NOTA FINAL.— 
| Después de cinco años de matrimo-
nio, las voladas empiezan 6 parecer 
un poco largas á los esposos X . . . . 
L a otra noche estaban los dos solos 
en on gabinete; ella bordando y 61 le-
yendo on periódico. 
— ¡Ahí—exclama la esposa.—Estoy 
Í ^ Í C Í Ó T ^ ^ ^ Í conv.ocida de que ya no me qnieres. 
leeí el DIARIO DE LA MARINA en laa - ^ t á 8 en nn eiTor-
oficinas mencionadas. De este modo i ru>, no . 
cada uro de nuestros euscriptoroa po- - V a m o s á ver, hua mía s. yo no te 
dr.-i, durante su estancia en París, i ^ T ™ ' q ™ ^ ^ * / 1 
uirigirso á nuestros corresponsales ; 0001,0 á aburrirme 4 ta lado! 
que inmediatamente pondrán a au dis-
posición loa ejemplares que deseen. 
HISTORIETA.—Bl duque de Vendó-
me había muerto. Luis X I V confió el 
gobierno de la Provenz», que había 
desempefiado este príncipe, al maris-
cal Viílars, que también era duque y 
par. 
Cuéntase que al tomar éste último 
posesión del cargo para el que había 
sido designado, loa diputados de la 
provincia lo presentaron una bolsa de 
luises de oro. 
—Hé aquí, monseñor—le dijeron los 
diputados, — una bolsa enteramente 
igual d otra quo ofrecimos á M. el du-
que de Vendóme cuando como vos fué 
nombrado gobernador de esta provin-
cia. Por cierto, aíiadioroo, que aquel 
príncipe se negó íi aceptarla. 
—¡Ahí—respondió con airo distraído 
el marieoal Villare, mientras alargaba 
la mano y se guardaba ol bolsillo.—M. 
de Vendómeera un hombre inimitable. 
REMESA DE PBRIODIOOS.—Acaban 
de llegar á L a Modírna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Álbum 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Muado; 
L a Saeta; Bitrcolona Uómioa; E l Arte; 
Hispania; E l I r h ; Madrid Oórnioo; Per 
Bsoa Mundoe; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra do üeivera; L a Revista 
Moderna; L a Vido Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; L a Esquella 
de la Torratxn; L a Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparcial; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; Laa Domi-
nicales; Indtantáneap; L a España Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y B l Enano, 
Americanos.—Herald; Journal: Sonf 
World; Standard; Oourrier des' B . B . 
ü.tr^Florida Times;' Union Oitizeu. 
Mnazey; Harper'p; Weekly; Pnck; 
Judge; Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lealiet*; Rewiew of Rewiewp; Broad. 
way Magazine; Blak üat ; Tho 400; 
I E S - I D . 
H A I B ^ L L I B C I I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana á las cebo de la mis-
ma, su hermano, parientes y amigos que suscriben, suplican á 
sus amistades se sirvan encomendar su alma á Dios y concurrir 
á la casa mortuoria, calle de Justiz, niimero 3, para do allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, á cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, 1? de Junio de 1900. 
Gabriel Codina f Mir—Ram4n Resoltos y Codina—José Balosrs—Raraóa Pérez—Luolanó 
Saenz—Pedro Pagég—Pedro Lloverás—Eadaido Romagosa—Aotonio Sittkgo—Jallo Olio— 
Victoriano lUnoes—Ldo. Juan Alum—Dr. Jot.e Vila. 
c821 la-1 Id 2 
Tos.—Con la anacahviia y polígala 
de Larrasáhal cede la Tos inmediata-
mento y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—La» madrea deben pe-
dir para sus hijos loa PArBt.iLLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niñoo. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Ciertas afaootoni1* requieren *<-r oortadis de 
r. li para evitar oompUcacloaes e-fddosas. Y esta 
es la rarón de 1» preferencu que los Jó /enes c . n-
cerieu al Sándalo ilidy, p-, ••. tienen la seguridad 
de curarte táp.damento sin temor de ningím acoi-
dente. 
ÜN HEPÍSR0 FELIZ 
11 de abrí! de 1S96, 
Maf síTnrmío: 8 0 7 herrero de prrfisión. Con 
fi-bcneucu be visto turbado mi sueño por una opre-
sión gnudo que mo asaltaba daraute la noche 7 
muchas veoos también al despertarme, muy parti-
cu armente cuando el tiempo e.taba hóm^do y de 
niebla; y esa opresión ora tan fuerte quo apenas d 
me dej ba rígpli ar. 
Ai m suio tiempo suf la de una tos contluua 7 los 
aoceüos durnban siempre, cada uno, de veinte á 
T îDtislnco minutos cuando mdnos 'Touit por coi,-
tumbre lum&r ana taza de leche bi'-u azucarada, ó 
d J calé solo, an-
tes de irme prr 
la iraB&ta a) 
trabajo y pooo á 
poco Iba viéndo-
me ei fl iqnrcar 
hasta ceneluir 
por ponpr;uo a-
ronil lo. N J ha-
bí ronjodio que 
no er siyaso, pe-
ro ni cot tieanas 
D1 cun emplas-
tes pude tncou-
trtr a l?lo. Ni -
dio oonsogula a-
certar cou mi 
mal. 
Ua (Ua pupe 
las curaciones 
o'.itonidaa con ol 
aiqui:rún da tuted y mi esposa me persniidló de que 
dcbtaei s tyar. ' No arrie cam^s má- que tn poco 
de dinero, me dijo, 7 tódo c mu'ido sibe que el al-
quitrán es el rvimeiio m jor par* las et feimedadf s 
de los bronquios y deipuch } y qce jamia es no-
civo." 
Tomé entonces UT fr'seo, tal como enlo?pr:K-
pectos de usted se indlou; ó sea una oücharadUa 
«e alqi itrün por ca la vaso de agua 6 de Tino qoe 
bella & la» comiJus, y drsíe que tomí este primer 
fraíoo me SOLII m»j >ry nn eacontraba menos opri-
mido. Dormí ya tranquilo v por especio de t'es 
meses he continuadu sirviéndome de su alquitiáa 
sin Intorrupc óa. Hoy tengo' la sstltfacción de 
decir á ustod que ya no toio ni aun estando e' 
tiempo húmedo v que no siento opresióa ningona, 
hiíst* el ponto de tiallarme enteramente curaiio. 
Dígnese 1 st?d recibir con nuestra felicitación las 
más expresivas graciai. xo espero que todos 
aquello» que viven (xpuestos al calor y al frío y 
que no pueden prcsiindlr de sus ocupaciones, uea-
rínel aiqultrán Gu/ot que par» mt ha t.ldo un re-
medio bajado del cielo por el alivio quo me ha pro-
curado sin tener qus fa'tar á mi trabiijo. Firmado: 
Salv>dur Peris. Plaza de la Constltuoióa, Valen-
cia." 
Sr. Salvador P e r i s 
le Iitós Firmal 
Espléndido snrtiia en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
L a Fashionabie, Obispo 121 
E a r c t L i S H 
o 683 P 
S P O K E I Í . 
1-My 
Casino [spañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solieitade olen señores socios la cele-
bración de Junta U ineral extraordinaria para la 
^(JifiCftClón del Reglamento recientemente aprci 
bado, la Junta Directiva en eu última roioién a-
cordó acceder á dicha solicitad y en tal virtud el 
Sr. Presbleata ha resuelto que la Junta Geoeral 
extraordinaria oon el expresado ol jeto se efectúe 
el domiego diez de Jaalo próximo, en los salónos 
de la Sociedad á las dooe en nunto. 
Habana 31 de Mayo de P 00.—Licio Solfs. 
CRONICA RELIGIOSA 
E l nuevo estado de cosas do esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaoióa del calzado ameri-
cano, quo goza do morec l t la fama u n l v o r s a l 
por su ind iscut ib lo s u p e r i o r i d a d y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia le s , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños do ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que k & - \ I I \ I V ^ l 
antes pero conservando sus con- V , W j \I 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como loa mejores 
S I N S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tenor esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DB AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOK 
C C M P A N T 
Fi ladel í ' ia 
DIA 2 DK JUNIO. 
Este mee está consagrado al Sintlsimo Sacra-
mento. 
E l Circular está en San Francisco de Aft*. 
San Eugenio, papa y confesor, Sún Marcelino, 
márlir. santa Edolmira, virgen, y la beata Mariana 
de Jesús de Paredes. 
Ayuno con abstinencia de carne. 
I. P. hoy y los días siguientes hasta la Santísima 
trinidad. 
Sae Eugenio, papa y confesor. Muy de nlPo es-
tuvo este santo agregado al clero de Roma, y en 
tan tierna edad dló las mis brillantes pruebas do 
santidad y de inocencia. Distraído enteramente del 
mundo, solo ansiaba ocuparse en lo necesario para 
fcanar el cielo, siendo admirable en su piedad, mo-
destia y teda clase de virtudes. Conítn tiempos 
azarotos para la Igletia de Jesncri-.to, y en ellos 
tu cabeza visible, el pont fioe Martín preso y cau-
tivo en el aüo 655. Las tribulaciones y molestias de 
nn penoso cautiverio acabaron oon el santo pont'fl-
oe. A la muerte de Martín fué proclamado sumo 
pontlfloesan Eogenio. Su celo incsnsable, su pre-
dicación, su esqnisito cuidado por mantener Ittao-
to ol sagrado depósito de la fe, eran adm,rabies. 
Lleco, por íi'timo, de vlrtndes y méritos descaLSó 
en el Seüor el 1? de junio del año 658. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia 
á las ocho, y on las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corto de Mari*.—Dia 3—Corresnocdo visitar d 
Ntra. Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
Sin rival, así en m a t e r i a l e s , sol ides, 
elegancia, comodidad y precios . 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Oorao el anterior y excelentes T o u -
r i s t s para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
PONS Y Cl 
P I L A D E L F I A 
Habana. 
OlNOINNATI 
O H I O 
MATNB 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por «ua 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA EQMBRBS 7 NlHOS 
L O C I S I A N A De superiores materiales tau oóww-
do, elegante y d u r a d e r o como el dol 
país y á la m i t a d ó menos del costo 
de este. 
R O Y A L Í ^ x c e l e n t o 8 calzados que superan á 
NHW Y O R K ^ los mcJore8 conocidos en esta Isla 
NBW J E R S E Y ^ a8Í en 8as mafceriales como eu tra-
f bajo, elegancia y comodidad á pre-
v cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horco-
guies de l ona que no a d m i t e n comye~ 
tenoia. 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditad JIS, CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C9; L A FAROLA D E QIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y C?; BMB F L O R I T Y CÍ1; MBROADAL PONS 
Y Q% la del cólebre M. F Ü G Ü E T y otras muchas 
igualmente buenas de Oí ÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombrea. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coü 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin n ^ . ^ 
en comodidad y b a r a t e z . 
Para evitar falsificaciones de laa marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre P o n s y Op.f C u b a 61, H a b a n a , que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de loa finísimos materialo? 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del cólebre fabricante 
de los renombradoa cabritos V I C I , de Filadellia, 
de la que aomos agentes en la Isla de Cuba. canee de todos. 
3D© v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp, de la calle de Culia n^61, H Á B A M A » 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR. 
0 875 oU 104-11 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
E l lunes 4 dedicado á las ánimas del Pargatoiio 
Los ejerciólos empezarán á las sieto 7 madla de la 
msñana seguida da la misa de comunión 7 prftotioa 
con eánticos. Se ganan los que confosaren ladul-
genola plenaria. 
A. M. D. C. 
^ 8 3-2 
El Corazón de Jesús y San Antonio 
en el Monserrate. 
E l dia 4 de Junio comenzará la novena resada 
de t>sn Antonio á las ocho con m'sa también rezada 
á las Si, siendo cantada el ú timo día, donde se daiá 
la comunión general. 
La Camarera, que no cuenta con más recursos 
que sus eEf.ierzos, suplica á los devotos do ambas 
iraígenes ce sirvan depositar sa óbolo en la meslt» 
que pondrá loa días de la novena de San AntoB;o 
para cubrir los gastos do las llestas, que cepera no 
terán menos espléndidis que en años anteriores, 
atendiendo á la bondad con que ba correspondido 
siempre la foligretía á su Uamam ento. 
Más adelante se anunciará el programa de la fies-
ta.—L'x Camarera, P de Menocsl, viuda de Saball. 
3i7l ia_i 3d 2 
COMUNICADOS. 
CENTROlíALLM 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva del Centro, se 
convoc* por oste medio pira el d.a 4 de Junio pró-
ximo & laa oobc do la noche, á tod< s los señores 
POCÍO» dnl mismo, con el fln de celebrar JUNTA 
G E N E R A L KXTRAOR DINA RIA en los salones 
ce estu Sociedad, para tratar ae Ja adquiaición de 
varios solares próximos á la casa do Salad «Ln Be-
nófic.» tuya compra tiene ccinjcrtadjk la Direc-
tiva». 
E l derecbo para el acceso al local 7 para tomar 
parte en las votaciones, SÍ acreditará exbibieudo el 
¡eeibo de ouoU social coms ondiocta al presente 
raes. 
La Jubta tendrá efeoti, 7 sus acufirdes serán 
válidos, con cuilqu'er túnoro de señorea socios 
que concurran al ai to. 
Habana Í9 de Mayo de 1930.—El Secretarlo Con-
tador, Ricardo Rodríguez. 
C8.3 fcl.19 d5-r0 
DEL QLOBULÓ EOJO 
(MAllCA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contieno las hemorragias del estómago, intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. 
o 789 alt 13 2GM 
STE original, heróico y podo-
rosj vigorízador y reconstitu-
yente.—Cura con óxito la Debilidad 
gereral impotencia, anemia, cou-
valecencias; estimula ol sistema 
muscular y RESTABLECE las f .er-
zaa intelectuales. 
PIDAS» 
eu todai las 
boticas 
7 dioguerLs 
i m i j 
ÍJIS un Elixir do rida y do jn-
Livcntud, porque reRonera y for-
tifica notablomente.—Su sabor ee 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las sfoccionos del . V a r a z ó n , 
Dicbetís y Albuminuria* 
V I N O R E G E N E R A D O R D E R A B E L L 
A B A S E D E 
KOLA, COCA, GLICSRINA Y IACT0F0SFAT0 DE CAL 
^lüUA las ESCROFULAS, en-
,^fermedadea délos órganos di- De gran efecto 
¡para trntuuieto 
gañera! 
de heridlas 7 
fraetnrás 
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de «ran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
Tjaboratorlc: San Miguel 83, Habana. 
c 717 • alt » 
A fuerzas, talud y energías 
tanto & la mujor en todas sue 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y (los-
ar rnl lo. 
Es excelente despuóa do laf 
FIElíRES. 
13 M 7 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanueva. 
?394 26-^ n 
Br. Galvoz ( M l c m . 
MEDICO OIBCJANO 
:1o IA» F a c u l t a d o » de l a H a b a n a y 
WT. Xork. 
Eepeoiallata en onformedadei ceoveta» 
y hornlas 6 quebraduras. 
Qttbinoto {provlslonalmonte) en 
C4, Amistad, 64. 
Ooosultaa de 10 A 12 y do 1 á 5. 
O 705 Wt-l My 
OR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
,Twiift»lVIarla33. l)o12&B. C (lfi3 VllTy 
R I T A D E L CASTILLO 
PARTERA 
Apolla UO. entro Uaroelona 7 San Josó. 
G 31 n i 7 
J u a n A . X j l i t e r a s , 
AUOUADÜ. 
Notario P ú b l i c o . 
AM1TA1) 142. TELÉFONO 11?(3. 
c 807 26-31 M 
y t o / a c l a s e d e X J I ^ 
C! lid*' * U-10 My 
la Y. de miiebl 
ISI o diga más y acompáñeme á 
Allí verá un magnífico jnego de 
sala de nogal macizo completo por 
100 pesoe, vale300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 97 á 1800 
pesos para todos los gustes y de 
novedad. 
Magníficos juegos de comedor, 
desde 70 pesos. 
Escaparates á 22, 25 y 28 pesos. 
Sillones fijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
pesos. 
Tiene lámparas preciosas desde 
4 pesos una. 
Mimbres? Las últimas noveda-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo que puede 




entre Lamparilla y Obrapía, 
e m e-so 
£la una verdad evidente, iaeontro vertí ble, que la inmensa mayoría de lam 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso laa máquiuRa de coser <? \ 
L , a C o m p a ñ í a de S i a g o r son las fe* 
voritas entre todaa laa familias. Oerca de UN MILLOÍT 
de estas máquinas vende la C o a a p a ñ l S S 
d © S i n g e r todoa los años, laa cuates 
hallan esparcidas sobro toda la í 
de la tierra. ......<rx 
X^a C o m p a ñ í a d e B i n -
g e r poaee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando | | | 
oon tan amplioa medios no omite 
gasto alguno para que aus máquinas^ 
sean lo más perfectaa y acabadas. Poroso nay tncoáoa cyft&i íxtísíu úv) imx®. • 
aa, lo que no intentan oon laa de otroa fabr-crtntaR 
{ ¡ O í d ! ! n O l d ü Además de nuestraa incomparablea máquinas « 
ooaer tenemoa un completo Bazar de líovedadea, utilidad y baratura. Lámpa-
raa de todaa olaaea, relojea de todaa forpiaa, reverboroa en variada y gran no 
vedad. Laa afamadaa máquinaa de escribir da H a r n T i i o n d y C v a m l a l l , 
máquinaa de rizar, etc., etc. 
H T C ^ ^ . . S a vondea m&q,c.iQASi d « » « « « t i í i • • exigir ga^ 
rautlaa. 
Cenmda y Cp. 12.% Obispo, 123. 
1447 78-13X1 
DR. ADOLFO R E Y E S 
S n í o r m e d a d e a del e a t ó m a g o ó in -
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstloo por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
leí Hospital St. Antonio de París. 
Consol as do 8 á 5 do la tardo. LamparillA n. 74, 
titos. Te)6fono 87L 3331 18-31 MT 
Doctor JoséGf. Pumarieg'a 
MKDICO CIRUJANO 
Kuformeilades de la) mnferes, pulmonares 7 co-
.•ftr<5u (incluso vouóroo 7 stfilis) Consultas do 11 & 
). Gratis para los pobres, lunes 7 viernes. Noptuno 
i. 163. C 716 36-12 M 7 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DB NIÑOS. 
Eximen do no'lrlzas 7 de la leche de pecho. 
Consultas de 12 7 media á 2. 




Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOOADOS. 
Consumas di 1 & 4. Estudio, Obrapía 25. Domlol-
lo Cerro 613. 2879 26-11 M 7 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Slftlis 7 enfermedades 
renoroas. Curación rápida. Consultas de 12 á 'Z. 
Peí, 854. Luz 40. 2821 18d-10 8a-10 My 
DR. EDUARDO AÜLES 
ABOGADO. 
'IViñenta R 0 7 15. De Vi á 4. 
c787 5618m 
B r . J , R a f a e l B u e n o 
MEDI CO-CI RUJANO 
Director do l a Q u i n t a dol E s y , 
Hatraslad vlo uu K a b i a e t e do onsultiis & su d o -
alolllo particular, Gallaao 60, i l l o » , e n t r a d » por 
JTe^tuco. 
Coneultas dd 12 á 2. 
30C9 
Teléfono n. 1179. 
2ft-10 my 
Comadrona íaoultatlva, (Mldulfe) Habla espafiol, 
aclás y alomín. Uonnultas de 12 á 2. Obispo 113, 
ntrosnolo 3100 'je-lliny^ 
H d e l m i r o 3 3 a l m a - a 
CIIlü J ANO-DENTISTA 
Bspeolalhta en enfermedadee de la boca y orla-
.aoioues. Industria UO A. C^UUB ^ 8 a. 
D s e l e ? d o a z & l o á r é s t e p l 
M B D I C O 
l e U Casa de Benefleeocia y Maternldadi 
EapeolsUtta en las enfermedades de loi nifioi 
fméaloas y qulrfegioaí). Coneultaadellá 1. Agoiai 
lOSi. Teléfono 82Í. C 670 - 1 My 
E l mejor eaWnete dental de la ciudad,—Opera-
eionea eT> la boca por nn procedimiento entera-
siente nueTo. 
E X A M E N D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 c\ 
Limpieia de dientea 1 ¿ 1.50 e\ 
Erapastadures l á I .G0c [ 
Orificacionea 2 á 5.C0 
Dentadurae artifioialea.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Ss habla español, inglés y francés. 
19«6 78-5At» 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en oonoci-
miento de an numerosa clientela que ha hecho Te-
ñir de Madrid una oficiala con laa últimas modas 
para poder dar cumplimiento á los muchos avisos 
que recibe & diario. Precios en mi domicilio, un 
reinado 50 cts.; abono diario un centén. A domici-
iio son conyenclónales. Tifie y lava la cabesa. Ua-
cibe órdenes 51, San Miguel 51. 
3226 26 26m 
U n V a l d é s P i t a r 
C a r l o s W V e r a 
ABOGADOS. Han trasladado BU bufete á Obispo 
27, altos. Conenltis de 12 á 4. Teléfono 96V. 
C 713 78-5 My 
Enfermedades del aparato digestiyo Praotloa 
lacados del estómago y del intestino. Conoultaa de 
13 i 3: exoluslT» domlagoa y lunes San Nicolás 54 
c661 1 My 
d o c t o s V e l a s e © 
«nfermodades del CORAZON, PULMONES. 
«BRVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
T S I F I L I S ) . ConsuUae de 12 .4 2 y de 6 á 7. Pra 
do 19,—Te éfono 45S C 6S2 -1 M 
S E . GUSTAVO L 5 P E Z . 
Médleo alienista con quince años de práctica 
Consultas los martes, jueves y sábados, de 11 á " 
Neptuno 64. o 653 26-1 m 
Dr, Alberto S. de Bustaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermodades de soñoraa 
Consultas de 1 a-i! en tíol 79. Domiello Sol 52, 
altos. Te'éfono 565. 23C6 52-20 Ab 
^ A l , 8 l » t P 1 ' T Erancisca Pérez Romero parUcip» 
j U r S C l c r u É sus fivoreccioras y amigas v al 
júblico en general, haberse trasladado á Cuartoles 
.4. E n la misma se da clase de corte por nn aiste-
ma fácil de ap; euder. 
avw 13-;3M 
t7& j d v s n i n g l é s 
desea encontrar cita señora de unos treinta »ños 
de edad que quiera encargarle de los quehaceres 
de una casa. Dirigirse & Inglés, al cuidado del 
/Diario dele Marina" 3303 ^SO^ 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea óolocars» para criad* de manos en casa de 
vna favilia honrada, Tiene personas muy conooi-
daa en el comercio que garanticen su conducta. In-
foimarán calle del Vapor n. 82, establecimiento de 
viveies. 8318 4-?0 
Hojalitería de José Puig. 
Instalación de oafietías de gas y de sgua —Cons-
trucción de canales de todas clases.-OJO. En la 
misma hay medidas para líquilidos muy exactas — 
Todo se hace con perfección en Indcsina y Colón, 
c 77« 3<>-í0 My 
Afinador de planes y compositor, procedente de 
!a casa Stelüway sons de New York, reribe órdenes 
en casa de Anselmo López. Qrm slmacén de mú-
sica, pianos é instrumentos. 
« 2í-5 my 
T E N E D O S D S L I B R O S 
Desea trabajar en una buena caaa ó llevar los l i -
bres de varias, de menor impoiuncia, por precio 
módico. Se dan las mejores referencias. Dirigirse á 
J . P. Prado 120, 3391 4-2 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta 79. 
3392 4-2 
D E S E A C O Z . O C A B S B 
una criandera de tres meses de parieo. Tiene buena 
y abundante leche. Tiene personas que la garanti-
cen. Informan Sol 27. 3374 4-2 
S E S E A C O L . O C A S S B 
una joven isleña para criada de manos. Sabe coser 
y lo puede hacer por días, según conveugj, y sabe 
también hacer ojales y calar. Además otra Joven 
que sabe remendar y coser y lo hace por días. In-
forman Aguacate 49̂  3.98 4-2 
Dr. Manuel DelfíB, 
¡ODICO D E NlSOS. 
Consultps de 12 á 2. Industria 130 é-, esquina * 
San Miguel. ToV.foso a. 1.363. 
L¥0 
C I S U J A F O RFNTíSTA, 
Ba iT^íla-ló ¿ f ¿ 5 S e«n loesfeolo» eígal»»-
Po? -ana e x t e s e ^ « s , s » « « • « » 
l&va Idem eib díisr - - ^ - r . . . . . . . 
OilioaoionOT. í..r.-r. •;-)& 
WiapíssB de la b«ca. r - • r. - • 
Dentaduras d«Apieias.«• »:«<• T w 
MSEildons de « Í d e m , . r . , 
liSem Idem de 8 id«BU.. . . .« . .v»«>M JyW 
ISemWsm io i i iá*™ IS-W 
Estos precíossoE ui ear*«tls»(ios por UM 
ISO». Gallano n. 53. 
C 71-6 8ñ-I My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de tre» meses de parida, 
muy sana, áleche antera, que es buena y abundan-
te. T*rn.) personas qtie la recomienden é informa-
rán Drogónos 16. 3877 4-2 
U n a joven pen insu lar , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de manos con uaa corta familia. Infir-
marán en lievillacrizedo iiúiuero49. 
2306 4-2 
Ü'n Ipf inprA ' con machos años de pricti-
U U I C l l l l l / l u case ofrece al público para asis-
tir ün enfermo annqu« saa do exfarmedad oonti-
gloia exceptuando la demenoia, DarAn razón cal-
zada del Mont« u, 303. 
3378 4 2 
una bunna lavandera y ana buena cocinera que se-
pan sn obrgación y tengan qalen reípoada por 
ollas. Irfnj'aiai'áí! neptuio H*. aHos. 
3337 S 2 
Tf n i Illa 
CISU-'AWO DKBTIBTA. 
Kstftbleoldo es tíslisao S?, con los íULmo» «Se 
tote? prcfcslonalos y eon las preslei »!sr!'í»Uí5»: 
i Por ¡ana extrnoció!!». 
id. limpiess de donta^sís^.r. 
iSjsjysstadúrd Mroalaca 6 vlatia) 
Ómsaolonee &==C=T= 
DíñtoftiUkM bss^ í — ? 
Id, O, ? " !á«.<.SEa 
14. » i s M 
XnAilJái «arfenHíndo», tods» lo» día» influílfs 
los da fiesta», de 8 á S de la tarde- L w UmptwiM n 
haoaa sin usar fioldos, qao taato dsflsn al diente. 
Galiono 69, entre Ifognaa r San Miguel. 






U n j é r s a pen insu lar 
sssa ceícoarfie do cocinero ou casa particular 6 
lableoimiento, no Üeue inconveniente embarcar-
ó salir al campo, sabe cumplir bien «a cbliga-
6D, tiene buenas recomendaciones de las oasss 
sn donde ha estado; infoíman Lampsrilla y Mon-
r - ate, bodega. 8384 4 2 
Miguel á a t o a k N o p i r a s , 
ABOGADO. 
Domisllio y estadio, Campanario o. 88. 
» 1 M 
l l r . J 
Ü&rajano ¿Le l a « s s a de S a l u d de l * 
isseisciái da DepeBdie&tei. 
OonauWas de i i 3.—A guiar 85—Teléfono 11?. 
o 667 SMy 
D r . S e m 7 H o b e l i n 
De las Facultados de Paris y Madrlí. 
Éaíersaeáades do Is piéis SlRiis 7 Tenere» 
Jesús María 91. De 12 i 3 
C 668 1 My 
S E S Q ^ I G I T A 
Un muchacho ds 17 á 18 aüos psra acompafiiir 
nn Gomisioíiista, Se le dará casa y comida y UB 
equeño sueldo. íüformarán Virtudes 7. 
3393 4-2 
S E S O L I C I T A 
uul buena cocinera para poca familia que lea 
b ai>ca 6 pardita. Prado 23. 
3312 4 30 
U n a cr iada francesa, 
que sabe hablar bien el español solicita colocación 
para acompañar á una sefiora para ir á Francia ó 
de manejadora con la condición de volver con ella. 
Tiene quien responda de su conducta. Prado 72 
darán razón. 3£00 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de carnicería qua sepa cum-
plir eos sn deber y que tenga quien responda por 
sn conducta. San Miguel y Soledad darán r&tóa, 
carnicería. 3230 " 4-20 
D E S E A C O L O C A E S B 
de cocinera una joven peninsular la que cocina á 
la criolla y española. Tiene quien responda por 
ella de las catas donde ha estado: Informarán San 
LásaraEO 3 10 4-SO 
U n a cr iandera 
desea colocarse & leche entera, que tiene buena y 
alundante: es muy cariñosa CJU loa niSos: tiene 
quien la garantice. Infor man Tenerife n. 6/, en una 
bodega etquina á Carmen. 3315 4 30 
F a r a cr iada de mano 
desea colocarse una joven penintular, que sabe 
cnmpiir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Itforman Concordia 199. 
3316 4-30 
U n a cr iada de m a n o s 
solicita colocación; sabe su obligación tanto en el 
trabajo como en la costura á mano y máquina. In 
dio 23. 3393 4-30 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , 
una recién llegada y la otra aclimatada en el pai», 
desean colocarse á leche entera. Fuedeu versa sus 
niños. Tienen buenas referencias. Informan Teja-
dillo 52. 3313 4 30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que cea inteligente y 
sepa aleo de cochero, con buenas referencias. Con 
sulado 112. 3314 4-30 
S E SOLIÜITA1T 
una criada de manos que sepa coser y una cocinera 
que entienda bien su obligación, que tenga refe-
rencias Informan Consulado n. 63. 
3306 4-30 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea colocarse en cssa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas referencias. Informan Industria 
n. 109. f 3J3 4-30 
U n a s i á t i c o excelente coc inero 
y repostero desea una oolocación Tiene buenas ga-
rantías. Informan Concordia 120. 
3305 4-80 
U N A C O C I N E R A 
•mo sabe cumplir con en obligación desea colocarse 
en casa de familia decente ó establecimiento. Tiene 
personas que la garanticen é informarán Bernaza 
n. 64. 3292 4-80 
S E S E A C O L O C A R S E 
nns señora peninsular de mediana edad para coci-
nar en una casa de una corta familia: sabe cum 
plir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. San Lázaro número 269. 
3S6« 4-29 
BM S O Í - I S I T A 
n lo» eltcs ds Fayíel piso 3? por Zalueta tina cas-
ia au estienda ds nsinar. 
"33S9 4-2 
A L A D W H O K N O W 8 T O 
wríte oorreeíly in any lang yage con be placed as 
a^prentles where he wonld lesrn tupewríting; and 
commsrce. Mari Bailding office D. 38 for 1 to 4 
Í381 4-29 
íscicalaente, 6 caía manajadsia solicita solo-
wss ana seüoia penlnsulsr ds mediana edad, co-
ocslas costumbres del país, tiene personas q?.e 
respondan por ella * 'üf'jrma^'n Cf'ón n- 2. 
3£8l 4-2 
U N J ^ O V E N Q U E S E F A 
fibir correotamenfe en cualquier idioma puede 
colocarse de aprendiz donde aprendería escribir en 
máquina y lo demás de comercio. Diputación pro-
mclal escritorio n. 38 de 1 á 4. 2361 4-29 
B A R B E E O S 




Teniente Bey 56. 
4-29 
La 
A L Ü I J I L E B E S 
Se los altos a l q u i l a n 
de la casa Concordia 41, compuestos de sala, cale* 
ta, comedor, 6 cuartos, entretaeles y cocina. lafor-
man de los mismos ea Galiano 76, mueblería. 
3387 4-2 
S t r B N JE C I O 
poj poeo dinero annaue tea para prinolp^antes. se 
renden dos magnüícos cafés bien surtidos y en 
muy buena* condicione* oon contratos las casas, 
hocen para 1» actual situación buen diario y en el 
barrio de San Isidro: también en buenas condicio-
nes se vende otro, puea su dueño toma esta det er-
miaaclón por asunto* de familia en España, No ae 
admite corredor. Informes Aguila 211 A. 
8376 4-2 
S E A L Q U I L A N 
ôs bonitos alto* de la casa Rióla 66; tiene piso de 
mármol y mosaico, con lavabtfb de mármol en todo* 
lo* cuarto* y oon entrada y salid», agua abundante. 
Informan en el almacén de sombrero* de la planta 
baja. 3375 8-2 
ge cede u n a fonda 
en magnífico punto, solo por el valor de loa mue-
bles por ausentarse su dueño, calzada del Monte 
455 easi esquina á Fernandina. 
3F9J 4-2 
Se alquilan juntos ó separado* magnífico* cuartos altos y uno bajo propio para escritorio ú oficina en Quanabacoa, tres cuadras de las do* estacio-
nes. Informarán en dicha villa, calle da Máximo 
Gomes n. 6?, & toda* hora*. 
3382 4-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y aseadas habiendo inodoro y 
Jacha en el mejor punto de la ciudad. Reina n, 82. 
8355 8-1 
V E D A D O 
Se a1 quila la casa calle 11 esquina á 12. informan 
calle 7 n. 130. D. Alfonso, 3868 8-1 
Se alquila en ocho centenes con fiador ó do* me-ses en f mdo la casa calle de Lealtad n. 3, entre 
San Lázaro y la mar, con v sta al Morro; tiene sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, baño é inodoro. Su dueño 
Neptuno 56 3352 41 
E N C O J I M A R 
Se alquila í/tt hermosa casa Real 66, frente al ras-
tillo, con portal, sala, saleta y nueve cuartos, con 
algive y con ó sin muebles. Para su ajuste en la 
Habana Jesús María 99. 3342 4-31 
B E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. IC9 próxima á desalojar-
se. Puede verse. Informan Monte ¿25. 
33J7 8 31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud n. 65: tiene todas las comodl 
dades que requiere una espléndida morada. L a lla-
ve en la bodega del Sr. Callaro, en la misma calle 
esquina á Campadario. é ir forman en Mercaderes 
21, ferreteiía. 3323 8-31 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
E n esta bien situada casa, por el punto fresco y 
buen orden se alquilan hermosas habitaciones con 
toda amtencla á propósito para familias y personas 
de moralidad; tienen todas las comodidades de 
Hotel. 3S3I 8-31 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
Habitaciones amuébla las, ventiladas y frescas; 
hay mucho aseo, se dan comidas muy bien condi-
mentadas, so sirven en las habitaciones si se de-
sea Virtudes n. 1. S338 4-S1 
S E A L Q U I L A 
en precio módioo la casa o. 1 de la calle Curazao, 
construcción moderna, fresca y ventilada, cómoda 
para regular familia. Puede verse de 9 á 10 de la 
mafiana y de 1 á 3 de la tarde. Informan Teniente 
Bey n. 33. 3316 4-31 
S E A L Q U I L A 
un irran local para establecimiento en Amistad 148 
y 150, esquina á Estrella, Imponen en Jesús María 
n. 99. 3?43 4-31 
P O T R E R O 
Se arrienda, seis leguas de la Habana, magiíflcos 
pastos, cercas de piedra, aguada fértil. Salud 47 im 
pondrán. 3396 8-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos interiores y cocina, independientes. 
Obispo 56, entresnelos. Í 2 } í 4-30 
L e a l t a d n ú m e r o 1 6 8 . 
Esta hermosa casa compuesta de sala, com edor y 
cuatro habitaciones se alquina, tiene agua, inodo-
ro, «to,. *e da en el precio de $36 oro, Informarán 
San Nicolás 61, 
S297 4-S0 
U n buen coc inero 
añáliso, muy formal y que tiene personas que res-
pondan por él, desea colocación en una baeua casa 
ó establecimiento y no teniendo inconveniente 
le al campo. Informan S, Nicolás 162, 
3359 4-1 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que respondan por su conducta; 
sabe cumplir con su obllzació i, y es cariñosa con 
los niños; puede dar infirmes de las casas donde 
i ha estado. Darán razón San Jnré 71 esquina á E s -
cobar, altos. 3 275 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente coainera y repostera peninsular, re-
cien llagada á esta Isla, bien en buena casa parti-
cular ó establecimiento da comercio. Tiene perso-
nas que respondan por ella é informarán en Reina 
82. 3356 4 -1 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea co" osarse con una señora sola ó matrimonio 
sin hijos. Sabe su abligación y tiene personas que 
respondan por eUa. loformarán Jesús Peregrino 58. 
3252 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color: es buen cocinero y tiene per-
sonas que responden por sa conducta Darán razón 
Salud 58, bodega. 336? 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero general en casa particular ó establecl-
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, entre Curazao y Egido 
compuesta de sala, comedor, S cuartos, cocina, ico 
doro, patio y agua abundante. L a llave en los altos 
del 84, donde dan razón. 8308 8- 30 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 55: tiene sala, portal, comedor y cin 
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades 
L a llave en el puesto del frente. Informan en Nep 
tuno 126, altos. 3S11 8- 30 
E n c a s a de fami l ia se a l q u i l a n 
habitaciones con calcón á la calle á personas respe 
tablea sin niños Se cambian referencias. Bernaza 
n. 71, esquina á Muralla. 
3293 la-29 3d-S0 
miento. Tiene personas que respondan por su con-1 n̂ ao8. Concordia 81. 
ducta. Salud núm. 49, informarán. 
3263 4-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con piso de marmol y una habí 
ración seguida á hombres solos ó matrimonio* sin 
3264 4-29 
DÍBriamente, consulta* y opsraoionea, de 1 á 8. 
fes Ignacio 1¿ OIDOB-NABIZ—GARGANTA 
C669 IMy 
n i m sities 
D E L Dr. BBDOÍÍDO 
C a l z a d a d e l a R e i n a 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
« 665 -1 My 
«syeílalist* sn aníormeilads» de los ejoí y «» 1c» 
oides. 
Asuaeate U0—Teláfono eS€—Cons^IUs do IS & S. 
* 1 My 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, oatedrátioe del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseBanz» 
Superior. Aviso San R»fae], SO. 
c 859 62-2Ju 
MATEMATICAS Y FRANCES 
Lecciones á domicilio con la exlención necesaria 
para las carreras otpeciales de Ingenieros 2? Tra-
ducciones en buen castellano del fraocés, inglís é 
italiano. Copia de planos topográü'jos. Darán razón 
Manrique 115. 3139 8 31 
INGLES ENSEÑADO CON P E R F E C C I O N en seia mesei.—Una prefesora irglesa da clases 4 domicido ó en su morada (también en Marianao) 
á precios módicos, de idiomas, músisa. dibajo é 
iostruedón general. DHar léa a ñ a en San José 16 
St2SS 430 
I N G E S . 
FÜKDABO 
OBISPO IüMt oS, ALTOS-
Directora: Madsmcisslle LSOEÍS Olivief. 
Enseñau/ia elemental j superior, fel'gión, firan-
eés, espaíiol éingié?. taauigfafía, sclfeo, etc^ 
nn cantíí"» njAr.Mal. 2063 52-7 ab 
DR, ENRIQUE PORTÜONDO 
Especialidad en pastda, enfermedades qniídigicas 
de la sangre y venéreo-«¡«líticHE. petunlti^ de 1| 
4 3 tarde, Egfdo 2 B. Gffttis Eyolueivamsnts á toa 
2463 alt 26-26 A 
P E O F E S O I l D E IDIOMAS. 
Ib'GLE3. FRANCES. 
Enseñanza de dichos idiomíS parios métodos my 
demos y prácticos. Villegas 79. 
3272 13 29 
Insütnciói! Francesa. 
AMARGURA 88. 
Directoras Melles. Maitinon y Riviere. Idiomi* 
frafiftée. español é ¡Eglés. Se admiten pupilas, me-
dnnSePMlas y externas. 3219 13-27 my 
URS. HILDA R A F T E R 
PROFESORA INGLESA. 
Da clases en su caaa ó á domicilio. Habana 23i. 
2?04 26-5 my 
U n a morenita de m e d i a n a edad, 
desea colocarse de lavandera en una casa particu-
lar. Tieue personas que la gsrantioen y reside en 
Compostela 122. 3351 4 1 
S O L I C I T O U N S O C I O 
que disponga de ECO á $1.000 para un buen negocio 
de utilidad. Para informes dirigirse • la calle de 
Agular 86, de una á cinco todos los oías 6 por co-
rreo Aguiar 42. 327S 4-29 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se alquila en el mejor punto del Vedado, calle de 
la Linean? 70 entre B y C , una casa con diez 
cuartos, sala, saleta y gabinete de marmol, insta 
lación de gas, luz eléctrica y timbre, su dueñ 
Neptuno 56. 
D S S K A C O L O C A K S B 
una criandera de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, pudiendo dar informes en la casa 
donde ha criad i. Prado 9S y Manrique 125. 
3366 ^ 4_i 
S E S O L I C I T A N 
señoras ó señoritas para vender efectos de sedería á 
domicilio; lo mismo »e admiten peninsulares que 
del país. Informarán Habana 160, altos, de 6 á 8 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche. 
3277 4-29 
E n la fábr ica de c igarros S a l u d 1 0 7 
se necesita un vendedor para la Habana ó para el 
campo. Ha de presentar buenos informes y se pre-
fiero qua tenga carro propio. 
3335 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de confianza que vaya á Pontevedra ha-
ciéndose cargo de nn niño, pagándole el viaje, con 
personas que la recomienden. Informan calzada del 
Vedado 116. esquina á seis. 3̂ 61 4-1 
J R E C - E N C I A 
Se solicita una regencia para la capital ó el inte-
rior do la Isla. También so admiten proposiciones 
para entrar en negocio en una botica barata. 
DÍ r i n razón en las droguería* de Sfrrá y Johnson. 
TütmbiéD se compra nn colegio de hembra* é va-
rones. Informarán en la librería L a Propagandista. 
33:3 £-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera de tres meses 
de parida, con abundante leche; es cariñosa para 
los niños y tiene personas que la recomienden. I n -
famarán en Aguila núm. 114, accesoria del encar-
gado. 3282 4-29 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres mei es de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. No tiene incon 
veniente ir al campo y hty persoaas qua respondan 
por ella. Informarán Consulado 55. 
3258 4-29 
S E S E A O O L O C A S S B 
de criandera á. lecha entera una joven peninsular 
de siete meses de parida, teniendo quien responda 
de su conducta en la misma casa donde se anuncia. 
Informan Aguila 88. 3267 4-29 
U n a e x i a n d e í a pen insu lar 
aclimatada tu el páis, desea colocarse á leche en' 
'.«ra, que es buena y abundante. Tiene muy buena8 
recomendaciones y no tiene inconveniente en ir al 
campo ó al txtra? jaro. Informa en el café de Marte 
y Belona. el cantinero. 3334 4-1 
C B I A N D E B A S 
Desean colocarse dos recién llegadas de la Penfn 
snla con buena y abundante leche Tienen quien 
responda por ellas. Informarán calle de Cárdenas 
u. 41. 3284 i 2 i 
U n a jeven penias\%lar 
desea oolocers» de manejadora, siendo muy cariño-
sa con lo» niño». Tiene quien responda de su cen-
duets. laforman call'j^n üel Suspiro n 14, 
33»2 4-1 
SIA F A » M A < 
sesíta sprendi» spíovechado y u1» segncí 
ndiíiaie. InfcíDiarán San Rafael esquina -
Se nso i  
do depe: 
Campanazo As d'e 
S317 
á cinco de la tarde. 
6 3; 
para criado de maco ó depeudioota englosb spo-
kin, írformaría eu la fonda La Falomn, Virtud»» 
Di 60 esq. á GáU;no, 
3323 4-81 
Se desea saber e l paradero 
de D, José Montenegro Pérez, natural de Tabeada, 
provincia de Lngo, que hace como cuatro años es-
tal a trabajando en el campo. Les informes á sn 
hermano Francisco en San Lásaro 273. Se suplica 
la reprodnooióu en los periódicos de provincia. 
32Í9 8-27 
B E N B C E B I T A 
ua criado de mnno para Obispo 72, L a Oriental, 
c766 4-29 
jf « UB profesor de >efunda enseñanza 
l i a paya ¿ar iai, clases correspondien 
tes al BíChiHerato á dos niños. Informarán en 
San Ignacio 13 todos los días bábilesde 11 á 3. 
32 i9 8 27 
20. alt-jf. i'iTSÜ (1U« 
referencias, Prads 
un buen taiadoi ds mano, peninsular, Tiene reeo-
iQ»L>-lací''!;5''. IQfc'm|", San Rafael n. 5. 
3333 Í-Sl 
U n a Jevea r e c i é n l legada 
iasea e ó í f M i a n e de criandera á leche entera, la que 
tiene baonay abundante, muy cariñosa oon los ñi-
ños: tiene quien responda de su conducta, infor-
i i '.i-, Kggtjiro 1(?, «ít<i». 
¿239 4-27 
© U S B A C © S i © G A S S g 
una joven neí-insular de eíiada de mauor sabe su 
obligaeiín y t mbién coser. Tiene pertonas qua !a 
gaxantíeen. Informan O'ReÜíj 60. 
3311 4̂ 31 
Sra^a a s r v i r á l a m a n © 
zn casa uaitíeular se solicita una criada blanca 6 de 
eolor y de moralidsd Pf ado n-58. 
3345 4 SI 
E N L U G A E S A N O 
y cerca de los mejores colegios pr i -
vados, u n a s e ñ o r a cnbana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta^ á ha -
cerse cargo de u n l imitado n u m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Greater N e w -
ITork." Precio: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
Staten Island 17 Hestervelt av 
New-Yetk. 
New-Brigliton, 
2563 52-29 Ab 
LIBEOS £ IMPRESOS 
La brujería y los brujos de Cuba 
por XXX.—ün tomo con varios grabados una pê  
seta. De venta en Obispo 8i?. librería. 
3322 \ 4-80 
D E M, P E R E Z . 
San Eafaeí 38. Teléfono í , m 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins 
cripciones en el Cementerio. Se limpian pantoones 
También tenemos mármoles pora muebles y me 
«s* de café con pies do hierro. Todo muy barato. 
8369 26-1 Jn 
F I A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador de planos. Befogio 9, entro 
Preío J Morro. 29i2 26-1B My 
Se desea saber el paradero 
del teniente de la Guardia Civil D. JoséVeusat 
Martínez, que üjó su residencia en Colón cuando la 
repatriac'on, para abonarlo su* haberes. Caso de 
eccentrarse, que remita su poder al teniente del 
mismo cuerpo D. Jesús Sánchez Rodríguez, que 
reside calle del Doctor Tourquet, 29, principal, Ma-
drid. E l poder ha de ser notarial, visado por el 
Cónsul de España en esta Isla. 
£1 solicitante es el referido Sr. Sánchez, el que 
encarga también que remita acompañado del poder 
un abonaré que se le expidió en la plaza de la Ha-
bana. c í 0 9 8-31 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
que sabe cocinar á la criolla y á la española, con 
mucha y buena sazón, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Tiene personas que res-
pondan por su honradez. Informan Angeles 40. 
E329 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, de tres 
meses de parida, • lache entera, que es buena y a-
bundante, y tiene quien responda por ella. Infor-
man en Industria 164 ó en Vivss 170. 
3324 4-31 
Desea colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é in formarán Cuba 107 á todas 
horas. 8328 4-31 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar una familia para viajar. No se ma-
rea. Informan Teniente Bey 104. 
£3t4 4 31 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses y medio de parida á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
perBonas que respondan por ella. Informan en la 
fonda de la Punta D. 3. 
3?32 4-31 
U n a joven pen insu lar 
que entiende de costura, desea oolocane de criada 
de mauo ó para manejar un niño y hacerle su ropa 
Tione buenas recomendaciono* de las casas donde 
ha servido. Informan Inquisidor n. 22. 
3291 4-SO 
U n joven peninsular 
de 19 años se ofrece para criado de manos, sabe su 
obíigajión y tiene recomendaciones donde está co-
locada, y es de confianía. Tenients Rey 47 bode ga, 
informarán. 3369 4 31 
Se desea adquirir una casa en arrendamiento pa-
ra inquilinato: informan en Tejadillo n. SO 
3321 m, 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de m&no con buena* ref̂ resoias. 
I llegas 50, 320̂  
Vi 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E fonda 
Oque reúna todas las condiciones de buen depen-
diente y de referencias de las casas donde sirvió. 
Se da buen sueldo. Fonda Unién Obrera. Oficios 
t £ todas horas, 3233 8-27 
EXTRAVIO 
D. Angel Alonso, vecino de esta ciudad, recibió 
el dia 23 del corriente, de D. Inocencio Fernández 
Alonso, un mandato contra el Banco Español de la 
Isla de Cuba, con el número 52, por la cantidad de 
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS oro español y 
á la hora de beber sido recibido notó el extravío de 
dicho mandato; dando cuenta en el acto por escrito 
al Director del referido Banco, con el fin de que si 
se presentase al cobro fuera rech asado y quedara 
desde luego anulado. 
Con objeto de que el público no pueda ser sor-
prendido, so hace saber por este medio.—Habana, 
26 de mayo de 1900. 3244 6-27 
P É R D I D A 
E l dia 24 se ha extraviado un perro per-
diguero, es blanco con manchas canelas, 
entiende por G U E R R I T A y tiene la chapa 
n. 2037. Se gratificará ála persona que lo 
entregue en Inquisidor n. 30. 
3177 8 25 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li 
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos 
haberes personales, devolución de fianzas 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17 
Madrid c GI8 alt 30-20 Ab 
Se c o m p r a u n a c a s a 
ya sea realmente 6 en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Habana y cuyo precio no íxceda de 
$2.000 Dirigirse á Sf aloja 183. 
3179 8-25 
HIEERO M O Y METALES 
Be compra hierro viejo y meta l e s 
de todas c l a s e » y cantidades, pa-
gando los precies m á s e levados del 
mercado. 
F a r a m á s pormenores dir ig irse á 
B . B U H A N . 
Obrapía 32, esquina A Cuba 




S B V B N D B 
•a ocho centenes nn hlosko propio para colocarlo 
en esquina 6 portal, ocupa poco terreno, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y te com-
pra una vidriera para tabacos y cigarros. 
3379 8-2 
Establecimiento de ropa. 
Se vende uno por ausentarse su dueño. Informa-
rán en San Juan de Dios n. 1. 
8163 alt 8-24 
B O T I C A 
Se vende una muy hermosa y muy barata en un 
pueblo de la provincia de la Habana, con pomeria 
nna y armatosts de lujo, que puede desarmarse y 
trasladarse á donde so desee. Informar&n el dueño 
de la fonda Sol n 8 á todas heras. 
c 798 alt 4-29 
BÜEN NEGOCIO 
A una hora de la Habana é inmediata 6. la esta-
ción de San Miguel de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, te veude ó arrienda barata una ñaca 
de 7i caballerías oon muohas palmas y abundante 
agua todo el año. En la misma se venden 18 vacas 
(9 parid' s) 10 puercas oon sus crías y sobre 100 ga-
llinas y pollos. Informes Virtudes 95, altos, 
3349 8-1 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe n, 45 y 45 A, en módico 
precio, no se admiten corredores: puede verse de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 & 10 de la noehe en 
la mUma casa. 3363 4-1 
F A R M A C I A 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Informes, droguería L a Reu-
nión. 3330 4-31 
¡ G - r a n n e g o c i o ! 
Se venden cinco casas en Regla, m la calle de 
Maceo esq. á Arangaren, de tabla y teja, una de 
alto y bajo, ocupa media mansana con un buen al-
Sibr, reditúan el sais por ciento mensual y mas, 11-re de todo gravamen. Informarán en Industria 
38 ó Belascoaln SI. 
3348 4 -31 
V e n t a d e u n c a f é 
Por no poder atenderlo au dueño se vende un ca-
fé, se da en proporción: imformarán Merced 112. 
3340 8-31 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A un potrero ti talado "Dos Hermanos" de 95 caballerías de tie 
ira, en la Hacienda San Ramón, punto de Felipe, 
cuartón de Cabesa de Toro en el partido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo. Baños, Mercaderes 
11. 3299 8-30 
Be vende 
nna farmacia en 3,500 pesos, con magníficos arma 
testes y vidrieras, útiles, suit'da, acreditada con 
vida propia y en nn buen barrio de esta capital 
Informarán Industria 4?, de 10 á 2. 
3303 4-SO 
B U E N N E G O C I O . 
Solo por $1,600 se vende un establecimiento de 
sedería con derecho al local en el punto más cén-
trico de la Habana. Informarán en la Manzana de 
Gómez, fer.-etería. 3295 4-30 
F o r tener qne a u s e n t a r s e a u d u e ñ o 
por enfermo vende el establecimiento de rastro si-
taado en un punto de los de más tránsito de esta 
capital. Principe Alfor so n. 237 darán ratón. 
3304 4-30 
E N $18,300 8 B V E N D E 
una gran casa cerca de la Placa Vieja, gana 12 on 
zas; y en $'.'2,030 nna ñaca de 35 caballerías flor pa 
ra caña, plátanos y potrero, una hora de esta ciu 
dad por calzada. Reina esq. á Amistad de 11 á 2. 
3283 4-S9 
G r B A N O F O R T U N I D A D 
Se vende en 800 pesos la acción al local con ar 
matostes, mesa y mostrador del eetablecimiento de 
sastrería y camisería "Las Antillas," O 'Rellly 81. 
á una cuadra del Parque. Informarán en el mismo 
(>< Reilly 81 3.62 4 23 
V E D A D O 
Sin intervención do corredor so vende una hermo 
sa casa-quinta oon muchos árboles frótales, con 
agua de Vento, pozo y algibe, gas y luz eléctrica 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3269 8-29 
S B V E N D E 
un magnifico armatoste y se cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, puesto de tabacos E l Cántabro. 
3247 8-27 
íí'n XTonfnnA tí i «e venda un eabriolat, mon-
Xil i i \ e j l l U a U 3 * lado en zopandas, muy có-
mado, con ruedas da suncho de goma, un magnífico 
caballo criollo con sus correspondientes arreos. En 
Neptuno 51. á todas horas. 
3319 4 SO 
F O S N O F O D E B A T E N D E R L A 
su dueño se vende una magnífica duquesa y tres ca-
ballos criollos: informarán á todas horas en San 
José 95 3285 4-29 
SE V E N D E un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, con a-
sientos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 años y nna limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
8235 15-26 My 
1111E1EI FUE 
L A Z I I Í I A . 
ü u á r e z 4 5 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
Muebles de todas clases. 
Prendas de oro y plata. 
Ropas á precios m ó d i c o s 
Objetos de fantas ía y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y pianos. 
2663 alt 13-1 My 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SB V E N -den los muebles de la casa, en la misma una ca-
ma Imperial nueva vestida de todo gusto propia 
fiara unos novios. E l portero informará de 9 á 6 de a tarde, Monserrato n. 2. 
33:7 8-1 
SE VENDEN 
Enseres de cafó. 
Habana, café. 
Informarán Chacón esquina 
3350 8-1 
S: pia para café, restaurant 6 refrigerador, una vi-
driera para tabacos, varios muebles y mucha made-
ra en buen estado, así como una máquina para su-
bir agua. Virtudes n. 1, donde también se alquilan 
habitaciones. 3337 4-31 
T a P c n f í K l í o a Sol 88—Realización de mue-
l i á n q i U U i l C d bieg. (jran surtido de esca-
parates, camas, lavabos, tufetes, juegos, peinado-
res, carpetas, mesas de todas clases y toda clase de 
muebles á precios muy baratos. 
SS17 8-31 
S E V E N D E 
una nusa ministro, nueva y un sillón giratorio. Al-
cantarilla nUmero 40, Parque de Jesni María. 
3253 8 29 
DTT T A B , Se vende uao de la célebre fábrica 
1*1100X0, ¿e i uiiender, de poco uao, elegan-
te, de carambola y pifia, propio para una casa par-
ticular. Dipotación provincial, escritorio n? 38, 
de 1 á 4. 3261 4-29 
la casa Sol 108, de ¡Itos y bajes, propia para dos 
familias, por ettar independiente. Del precio y 
condiciones informarán en Tejadillo 7, de las doce 
en adelante. 3255 4-23 
OPORTUNIDAD 
para alquilar una espléndida casa con grandes jar-
dines y magiií3oas caballerizas, Vedado, Línea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la Itrldía. Informa-
rán Compostela 56. C799 8 29 
A HOMBRES SOLOS O SEÑORAS SIN NIÑOS 
Se alquilan dos cuartos altos independientes en 
casa de familia, donde no hay más inquilinos. Rei-
na 58, 3271 4-29 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
En esta bermosa casa, toda de mármol, Consu-
lado 124 esquina á Animas, se alquilan espléndi-
das habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó peruona de moralidad, con 
toda asistencia, pudiendo comer en su habitación 
si así lo desean. Hay baño, ducha y Teléfono 280. 
.c276 4 29 
S B AIIQUXJLAN 
los espaciosos y vectilados salones altos del café 
La Diana, Reina I I , propios para una Sociedad por 
numerosa que sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condieionea que reúnen. 3279 13-29'my 
8 E A L Q U I L A 
la casa calle 4 n. 9, entre Linea y I I . Precio y con-
diciones Prado 121. 3257 4-29 
EN ALQUIZAR.—Se arriendan dos finoas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de siembras, y á la vez Inmejorable para cría 
por teñe? un gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir j entre am-
bis hacer la mejor finca de la jarisdioción. Darán 
razón Compostela 112, esquina á Luz, cesa de prés-
tamos, y en dicho pueblo D. Antonio Quintana, 
3-73 8-1» 
CERRO.—Se alquila la hermosa casa situada en la calzada 561, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan ¡desearse. 
Tiene mu chas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espaciosa térro» 
no con árboles huteles. Informarás eb la misma 
csUada en el n. 795. 323J 13 'M 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle Corrales n, 15, de nueva construcción 
oon di s pisos eu 12 centenes. L i llave en la pana-
dería de Corrales n. 9, Informarán Catea 71 y 73. 
£212 8>> 
O J O 
Se siquila la casa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almaccn y casa particular, tieno agua y desa-
güe á la cloaca. Impondráu en la misma ó en 
Aguila 103, 
3i80 13-25 
So alquilan la antigua easa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
da pintar y arreglar, ofreciendo todas laa comodi-
dades que se dtseen y en precies módicos. Impon-
drán Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3185 8-25 
H i K í t o o í n n e Q E n Industria 128, casi esqui 
adUUdtlUUtBi naáSan Rafael y á dos cua-
dras de parques y teatros, se alqailan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á hombres solos 
ó matrimonios niños: casa de orden y moralidad. 
Hay ducha. 315'J 10-24 m 
f \ T / ~ \ Se alquilan los bonitos, cómodos y fres 
\ J O \ J eos altos de Escobar n, £7, «sq. á Vir-
tudes inmediato á los baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
3001 13 18 My 
S g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
S e a lqui lan habitaciones e n estos 
venti lados altos, con suelos de m á r 
mol y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla ' 
das y con serv ic io in ter ior de c r i a 
do. E n t r a d a á todas horas . T e l ó f o 
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
Zulneta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a o a 
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
oon b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Iior A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n o r m a i á e l portero á todas horas . 
C 672 t My 
35n e l V e d a d o 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Baños 2, con jardín, baño, oaballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 25. 
8729 26-6Mv 
S A N P E D B O N. 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitaolone 
eon vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
S A S T R E R I A 
Se vende una bien surtida, coa armatoste y de 
más accesorios, en punto magnífico de esta ciudad, 
por hallarse enfermo su dueño y no poder atender-
la. Informe», Habana 102. 3400 4 2 
S E V E N D E 
la vidriera de tabaco» y cigarros de Galiano n. S7, 
esquina á San Rafael portales de la peletería L a 
fí9d*. mu F 8-« 
VENTA DE SOLASES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esoojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos DulceE. oon todas 
sos fábricas, entre ella« varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
por enfermedad de BU dueño una bodega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 
32C0 13-26 m 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E L Consulado en la acera de la brisa. Prscio $13,000 
Siete habitaciones, sala, comedor, zaguán, cocina, 
baño é inodoro. Renta $116.00 ero. Su dueño Cha-
cón 13, altos, y puede verse la casa después de las 
doce 3196 8-25 
A L O S YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
S B V E M T D E 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calie 
de la Linea n. 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25. 
2581 26-28 a 
S E V E M D E 
una yegua de siete cuartas, dorada, ds seis años y 
de trote limpio, sabe de monta y coche. Infot rua-
rán Campanario 31. 3395 4-2 
F r e d W o l f e 
nntes en Consulado 136, 
se ha trasladado de lijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos y caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3260 56 29 M 
A precios m édicos. 
Se venden pájaros de Méjico, loros pichones, cla-
rines de la selva, aparecidos da San Diego, Calza-
da de Vives 168. 3 40 8-24 
S E V E N D E 
un Piíoclpe Alberto y un tílbury. Belaacoain nú-
mero 635, esquina á Campanario. 
3373 4-2 
D B V E N T A . 
1A AOVHAC de volteo por los dos lados, N U E -
1U t a r r ü S vos SIN USO, de cuatro ruedas, 
para vía férrea de 80 pulgadas inglesas de ancho 
de vía; oabi'a: 1 metro cubico cajón de madera, 
Sirven para el trasporte de piedras, carbón, abono, 
carbaza, bagazo, etc. Informarán en San Ignacio 
76. 8381 8 2 
B o n i t o c o c h e 
Se vaede un ''Boquf'' con corte de jardinera, 
muy amplio y casi nuevo. Puede verse en Lagañas 
68, de 7 á 6̂  83Í0 4-2 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
Un elegante milord completamente 
nuevo. 
Un milord de aso casi naevo. 
E l mejor familiar francés de vnelta 
entera. 
Una duquesa nueva, zunchos de a 
oero. 
Un faetón francés de poco aso, 4 
asientos. 
Un tílbury americano de vuelta en-
tera. 
Un tílbury nuevo con asienfodepaje 
Un tílbury de nao forma de concha. 
Yarios tílburye nuevos de distintas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos d^ goma, 
de fuelles de hule y de búfalo. 
Un oabriolet francés de dos ruedas. 
Un conpé francés de UEO en buen 
estado. 
Se venden 6 cambian Salad v. 17 
m i s i 
íí A IVfr A • 8̂ ven^e un ejnar de comedor, ele-
v a H i ^ U I i i gautísimo, de roble antigao tallado, 
y un canastillero palisandro de espejos y cristales, 
Dipctación Provincial, escritorio n. 88, de 1 á 4. 
3:61 4-29 
XJN E S C A P A R A T E 
un lavabo v una cama, todo flamante. Un pianino 
y un grafófooa, todo en ganga. Zanja 40, 
3237 4-27 
G r A N G r A 7 O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezaa suel-
tas, lo menos ua 25 p g mSs barato que todos: toda 
vía está en blánco, S) puede ver eu Sol 62, carpin-
tería. 3106 la-22 12d-23 
U N A C A R P E T A 
qne puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de comercia, se vende en Prado 78. Es de 
cedro con dos gavetas. También se venden otros 
muchos muebles casi nuevos. 
3030 18-19 m 
L a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to 
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitae de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
Para combatir las Dlspepslaí, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de i&e So-
noras embarazadas y de los uiños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digesiionss difíciles, Dia-
rreas (de loa niños, viajo» vtí»Í3oí) etc.. 
nada mejor que F.I 
D S GANDSL-
que e* atd& honrado con un informe brl-
ílanta per la Academia da Ciencias y pre-
¡sJada efín MEDALLA D E ORO y D i -
plomas d« Honor enlasONCE Expos'cio-
aea á qne h» concurrido. 
Pídase U á u h s bailéis. 
T O S F E R l NA 
C O Q U E L U C H E OE LOS N I Ñ O S 
C u r a c i ó n R á p i d a y Segura con el 
J A R A B E M 0 N T E 6 N I E T 
Am r o i r s z s , r&rmic¿ati«), 5, Rae Lebon, París. 
• MEDALLA DE ORO. PARIS 1697 
' D» VEHTA B l f LAS P«INCIPAI.»S K .aMiCUt. 
Cfiíf2 alt - IMv 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEBFETICA DE BKEA VEJETA!, DB 
PÉKEZ CAKRILLO. EL PBUEITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á catas eaforme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suüciante garantía. Dsaso 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laL-ocióH PÉKEZ CABBIIXO en 
todas las boticas. 
O P82 alt -1 My 
A los regadores de semil leros 
En li puerta do la Muralla se clan terrenos á ren-
ay á paitido parasemilleroe y vegas de tabaco y 
en Bermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
Dirección: Evaristo Diaz, San Cristóbal.—A. 
Ramírez, Revilla gigedo 68, Habana.—-Pinar del 




MERCADERES N. 31. 
C 631 alt 26-24 Ab 
E l único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
c o n 
el m a s prec ioso ds 
los t ó n i c o s y el mejor 
recons t i tuyente . 
PÁHIS: 4, Quai du Marohi-Hmf 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon bandas 
francesas automáticas; constante surtido de -oda 
clase de efectos franceses para los miamos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
Í / OilOiS 
ESTABLO "SAN JOSE." 
L cho fresca y pura de vacas, garantizan su legi-
timidad y pureza más de 200 familias que la toman: 
nunca se corta. Se reparte á domicilio tres veces al 
dia: en las primeras horas de la mañana, al medio 
dia y al anochecar. 
PAGO SEMANAL. 
Precio de 1 l itro. . . . . 15 centavos. 
Precio de 2 botellas....•>...... 25 id. 
5, establo de ORDENES: Jesús Peregrino 3 
burras La Cubana. Telefono 1,509. 
3286 6-30 
Helados superiores á 15 eents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luncH 
refrescos, &c. 
P m d o H O , H a b a n a 
C792 28-86 my 
[AQÜIHiHIi 
C A R R I L E S 
Se vende una partida de fO á85 toneladas da ca-
rrilea de f 0 libras en yarda. Dirigirse á Sussdorff. 
Zaldo & C e . Cuban, £0. 
3S85 4-2 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOBOS DB HIEBBO ESMALTADO: IOS mejore! 
y loa más baratos. TUBOS DB HISBBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piexas para toda clase de bifaroaoio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Eu venta 
por BBANOISCO AMAX, calle de OUBA.N 60. HABANA. 
c677 al 18-1 My 
B E V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de un» máqui-
na de vapor de 7 caballos efectivas, directamente 
acoplada á un dinamo por medio de una base de 
hi-rro fandido. Es nuevo. 
Puede verse á todas horas en Salud 89; panade-
ría L A B A L E A R . Para preolo Colóm y Comp" 
Biiatillo n. 1. o 811 15-1 
r^oniraci 89 vende una caldera multltubular 
uraHgas . j^perior de 60 c. Donkeys Dúplex, 
Motores de gas, Galnchos, Arietes hidráulicos, Di 
namos y aooeeorios. Diputación provincial, escri. 
torio n. 38 de 1 á 4. 3370 <-31 
S E V E N D E 
una máquina de subir agua á gran altura, ee de 
mucha potencia, está casi nneya y se da casi rega-
lada por no necesitarse. Virtuie» n. 1, también se 
venden unas maderas. 
S336 -̂31 
A V I S O 
En el Hospital Nuestra Señora de las Mercede-
se vende y puede vorse una bomba de vapor sis-
tema B L A K para posos de gran profandidad, que 
se adjudicará al comprador que eu pliego cerrado 
hiciere mejor oftrta; admitiéndose proposiciones 
hasta el día d:e« de Juaio próximo inolusive, re-
servándose la Dirección de dicho Hospital el de-
recho de no aceptar las proposicienei qae se pre-
sentaren si no convinieren. C-800 4-29 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l ímioo remedio conocido hatrta el dia para la 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mvjer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildora* 
cuentan más do 30 años de éxito y oon el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partea 
previo envió de su importe. 
e 8i4 ftit t-a Je 
| m m u m m m m ñ m a m f 
pra los Anuncios Franesses son Ssg 4 
« # A Y E N C E F A V R E i C ' i 
• fft, eu» Cñ la Qrango-Batel¡ér$9 PARIS | 
y Grajeas de Olbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAHQRE 
| Productos verdaderos fácllmante tolerado* j 
por el estórosgo y los intaatinoo, 
fitjiñtt l»$ Firma» dtl 
[ C Q E B S H T y ¿i BOUTIQNY. hriuotioi. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OKHCONriBSK D B L A * IMITACiONBS 
a.ga»wp«g. Mn.am-LtrTTTT», Ptn». 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S K U S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Farm' L . GIRAND, 217, rae Lafajetle, PARIS, 
En la Habana: TlnUa de JOSÉ SARRA t Hijo 
mmmsmmM 
iVcí, empieza & engrosar, y engrosar e>o 
envejeoer.Tomepues, todas las mañanas 
en ayunas dos grajeas de THYRO'ÍDINA 
BOUTYy su talle se conservará esbelto á 
volverá á serlo.— Bl frasco de 60 grajeas i-O', 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Ch&teaudun. 
EEDIGAHENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
« " T é n g a s e cuidado de exigir: Tñyroíd/na Boüíy."" 
Depósito eu Xia Habana : Casa J O S É S A R R A . 
SALOLÉ 
Enfermedades de la 
íaris.VS.Rus du Gtiitua-d'IsD. 
Depósitos en toda» 
tas principales Farmacias. 
No se confunda el 
« e R E V E L 
Henaiios 
(Francia) 
:on los vulgares PEPPERIIINT 
AGENTE GENERAL 
B. LAUfílEZ, 62, Faubs-Poissonniére, PARIS 
ADETOITAI Allltes de comer, tómese 
As t i l ? I AL ?! delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUINA, i'ino tónico 
EL MEJOR', v J.L pruxrr.RO 
Agentes : A. lifiAMDIERE. 65, Aguacata, La Habana, 
NEURASTÉRtfe, ABATIRlfENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l ^ T I B T O ó l a K O L A ^ ^ M O N A ^ N 
ü 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
i O Medallas de Oro 
8 Medallas de JPlata. 
BECONSTITülTEffTES 
>SOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS F U E R Z A S . DIGESTIÓN 
Depósito! en LA HABANA, en Casa de JOSUE SA.XISJL 
SM TODAS LAI FARMACIAS 
J A R A B E 
© A T A S I ^ © 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
Empleado con mucho éxito en los Niños. 
CI.IN V GOMAR, PARIS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 65S 
1 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y Cía, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R M H A R P T 
LOCIONES, A G U A S DK T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA, EU PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; M V S K I ANTIS 
NUEVO P E R F U M E RECOMENDADO: 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
So billa en LA HABANA: J . C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
H Y D R 0 - G E M M I N E 
L A G A S S E 1 1 1 1 1 1 ALTERACIONES da Ja VOZ Catarros, Bronquitis 
Depositarlo en L A H A B A N A ¿ T O S E : s .A. :R, fs. .A. . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V 
D E 
G U E S Q U I N . Farmacéiitico-üiiiniico 
PARIS -112 , rus ciu Cherche-Miüi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó. á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más HERMOSO. 
La J U V E N i A no contiene ninguna sal mecánica; os completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
SOLUCION PAUTAUBER8 
al O l o a c l x i d a r o - I ^ o s f a t o c í o C J a l C S i r e o s o t a c l o 
E l r e m e d i o i las E N F E R H i E D A D E S D E L P E C H O 
m á s e ñ c a z las T O S E S R E O S E N T E S y A N T I G U J 
! p a r a c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9M», Rué Lacuóe, P A R I S Y LAS PIUNCIPALES BOTICAS. 
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